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Pekanbaru. 
 
Penelitian ini adalah Penelitian Eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
Efektivitas Metode Language Control dengan Menggunakan Permainan Kejar Huruf 
Akhir untuk meningkatkan penguasaan kosa kata siswa di Madrasah Tsanawiyah 
Muhammadiyah 1 Pekanbaru.‌ Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 
“Apakah  Metode Language Control dengan Menggunakan Permainan Kejar Huruf 
Akhir efektif untuk Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru?”. Penelitian ini dimulai dari 
merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi 
penelitian adalah siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 
Pekanbaru tahun ajaran 2019/2020, dengan sampel siswa kelas VIIIA sebagai kelas 
Eksperimen dan VIIIB sebagai kels Sampel..Subjek penelitian adalah siswa kelas 
VIIIA dan VIII Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Objek 
penelitian ini adalah Efektivitas Metode Language Control dengan Menggunakan 
Permainan Kejar Huruf Akhir untuk meningkatkan penguasaan kosa kata siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Instrument yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, tes.Dari analisis 
data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Metode Language Control dengan 
Menggunakan Permainan Kejar Huruf Akhir efektif untuk meningkatkan penguasaan 
kosa kata siswa di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru.Karena nilai 
To = 3.37 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.72 dan taraf signifikansi 
5% = 2.02. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Metode 
Language Control dengan Menggunakan Permainan Kejar Huruf Akhir efektif untuk 
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لرتقية   لعبة مطاردة احلرف األخري طريقة املراقبة اللغوية ابستخدامفعالية  (:9102سييت آمينة، )
استيعاب املفردات لدى الطالب يف مدرسة دمحمية املتوسطة اإلسالمية 
 بكنبارو 0
لعبة مطاردة ىذا البحث حبث جترييب و يهدف إىل معرفة فعالية طريقة املراقبة اللغوية ابستخدام 
 ۱ة دمحمية احلرف األخري  لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمي
لعبة مطاردة احلرف األخري فعال  لرتقية طريقة املراقبة اللغوية ابستخدام  و أسئلة البحث " ىلابكنبارو. 
ومنهج ىذا البحث ابكنبارو؟.  ۱دمحمية  استيعاب املفردات لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية
( 3( التطبيق، و )2التعليم،  و)( تصميم خطة 1البحث التجرييب، الذي يرتكب من ) من نوع
 ( اإلختبار، و جمتمع البحث فيتكون من طالب الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة4املالحظة، و)
. وعينتو طالب الصف الثامن "أ" كالصف 2121\2112العام الدراسي  ابكنبارو، ۱دمحمية  اإلسالمية
يف  طالب يف الصف الثامن "أ و ب"ال التجرييب و "ب" كالصف الضبطي. وأما أفراد البحث فهو
لعبة موضوعو فعالية طريقة املراقبة اللغوية ابستخدام  و بكنبارو. ۱دمحمية  املتوسطة اإلسالميةاملدرسة 
 ۱مطاردة احلرف األخري  لرتقية استيعاب املفردات لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية دمحمية 
( االختبار.أما نتائج ىذا البحث فيمكن 2( املالحظة، و )1ت : ). ومن أدوات جلمع البياانابكنبارو
لعبة مطاردة احلرف األخري فعال  لرتقية استيعاب أن تتلخص الباحثة أن طريقة املراقبة اللغوية ابستخدام 
. كما دل عليو أن بكنبارو ۱املفردات العربية لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية دمحمية 
، 2.72 %=1و من درجة داللة  2.02.%=5يف درجة داللة   Ttمن اجلدول أكرب         
لعبة مطاردة طريقة املراقبة اللغوية ابستخدام مقبولة. و ىذه تدل على أن   مردودة  و    يعىن 
لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية دمحمية  فعالاحلرف األخري 
 .بكنبارو ۱




 تقديرال شكر وال
احلمد هلل الذي ىداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة و السالم  
 على حبيب هللا دمحم ص.م. و على الو وصحبو أمجعني، وبعد.
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  
اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
مها  احملبوبني نيالوالد جزيل الشكر و العرفان إىل ةقدم الباحثو يف ىذه املناسبة ت 
 : صاحب الفضيلةو  تربية حسنة ربوين أتديبا و احسنربوين إن االذأمحد و مياريت 
اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة أمحد جماىدين املاجستري  الدكتوراألستاذ  .1
وانئب املدير الدكتور احلاج سراين مجرة وانئب الثالث الدكتور احلاج  .احلكومية رايو
 .فرومادي
الدكتور احلاج دمحم سيف الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم  .2
اإلسالمية احلكومية رايو والدكتور علم الدين انئب األول بكلية الرتبية والتعليم والدكتورة 
ث روىاين انئبة العميدة الثانية بكلية الرتبية والتعليم والدكتور نور سامل انئب العميد الثال
 بكلية الرتبية والتعليم. 
الدكتور احلاج جون ابميل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  .3
 عليمرئيس قسم تجون ابميل الدكتور جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 ز
 
ية احلكومية سم اإلسالمقاشريف السلطان الاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  
 ..رايو
ين يف أداء الواجبات وجهين وأرشد ذيشرف األكادمكية الامل املاجستريأستاذ أمريزال  .4
 األكادمكية.
اضرات واملوففني واملوففات يف كلية الرتبية والتعليم اجامعة السلطان مجيع احلاضرين واحل .5
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 بكنبارو 1دمحمية اإلسالمية  املتوسطة األستاذ مسنان مدير املدرسة .6
 بكنبارو 1دمحمية اإلسالمية  املتوسطةاملدرسة مدرسة اللغة العربية يف  سّيدة البدور .7
دمحمية اإلسالمية  املتوسطة يفمجيع املعلمني واملعلمات واملوففني واملوففات والطالب   .8
 بكنبارو 1
 غومسيتا و إرما و نوفريتا حلمي.مجيع أسريت احملبوبون: اناي و أفريزال ورويب و  .9
كلية الرتبية والتعليم اجامعة أصدقائي و صديقيت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية ب .11
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
كلية الرتبية والتعليم بو صحيبيت "رفزا حياين" يف قسم الدينية اإلسالمية أصديقيت   .11
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.اجامعة السلطان 
خري النساء  و سييت حاجر و ىداية الرابين و فوتري األصدقاء احملبوبني : ريغينا رمضاين .12
 و دمحم حفيظ حبيب هللا.
 أخيت احملبوبني نورل حافظة.  .13
 ز
 
ة ابركهم هللا ولعلى هللا أن جيزيهم جزاء وافقا وأخريا إىل هللا أتوكل وأشكره على نعمة القو 
 يف كتابة ىذا البحث ومجيع لنعم األخرى.
 
 ه 1441مجادى األوىل  9بكنبارو،             




 حمتوايت البحث 
 أ .................................................................. قرار الباحثةإ
 ب ............................................................... وافقة املشرفم
 ج ............................................................ تقرير جلنة املناقشة
 د ................................................................ملخص البحث
 ز ............................................................... الشكر والتقدير
 ط ................................................................... االستهالل
 ي ...................................................................... اإلهداء
 ك .............................................................. حمتوايت البحث
 ن .............................................................. حمتوايت اجلدول
   األول : أساسية البحث  الفصل
 1 ........................................................خلفية البحث .أ 
 5 .................................................... مشكالت البحث .ب 
 5 ....................................................... حدود البحث .ج 
 6 ........................................................ البحث أسئلة .د 
 6 ...................................................... أهداف البحث .ه 
 6 ......................................................... أمهية البحث .و 
 6 .................................................. مصطلحات البحث .ز 
 اإلطار النظريالفصل الثاىن : 
 8 ......................................................... املفهوم النظري .أ 
 8 ........................................................ الفعالية -1
 8 ................................................... طريقة التعليم -2
 11 ............................................ طريقة املراقبة اللغوية -3
 ك
 12 ............................................ اللعبة اللغوية الرتبوية -4
 14 .................................... لعبة مطاردة احلرف األخري   -5
   15 ..ستيعاب املفردات...........................................ا -6
 18 ...................................................... املفهوم اإلجرائي .ب 
 18 ....................................................... الدراسة السابقة .ج 
 11 ........................................................ فروض البحث .د 
 منهجية البحثالفصل الثالث: 
 21 ....................................................... تصميم البحث .أ 
 21 ................................................ زمان البحث و مكانه  .ب 
 21 ................................................. جمتمع البحث و عينته .ج 
 22 ........................................................ أدوات البحث .د 
 22 ......................................................... مجع البياانت .ه 
 22 ........................................................ حتليل البياانت .و 
 عرض البياانت وحتليلهاالفصل الرابع : 
 25 .................................................. وصف ميدان البحث .أ 
 28 ........................................................ البياانتعرض  .ب 
 21 ........................................................ حتليل البياانت .ج 
 الفصل اخلامس : اخلامتة
 56 ......................................................... نتائج البحث . أ







 62 ......................................................................  اجلدول األول
 62 ...................................................................   الثاين دولاجل
 62 ...................................................................  دول الثال اجل
 62 ....................................................................... اجلدوال الرابع
  03 .................................................................... اجلدول اخلامس
 03 ..................................................................... اجلدول السادس
 06 ...................................................................... اجلدول السابع
  03 ....................................................................... ثامناجلدول ال
 03 ...................................................................... التاسعاجلدول 
    02 ...................................................................... العاشراجلدول 
    02 ................................................................ احلادى عشراجلدول 
 02 .................................................................. الثاىن عشراجلدول 
     33 ................................................................. عشر ل الثال اجلدو 
     33 .................................................................. ل الرابع عشراجلدو 
     30 ................................................................ ل اخلامس عشراجلدو 
     33 ............................................................... ل السادس عشراجلدو 
     32 ................................................................. ل السابع عشراجلدو 






 عرض البياانت و حتليلها
 وصف ميدان البحث . أ
 وصف ميدان ادلدرسة  . أ
 بكنبارو  ١الوصف العام عن أحوال ادلدرسة الثانوية "دمحمية" 
 بكنبارو ١اتريخ أتسيس ادلدرسة الثانوية  . أ
وامسها األول ادلدرسة الثانوية  ١۹۹۹بكنبارو أتسس سنة ١ىذه ادلدرسة الثانوية "دمحمية"
"دمحمية" بكنبارو على اصرار اجملتمع احملمديُت ومجعية فرعية ىف شارع سوكاجادي، أمحد 
دحال، واعتربوا بقلة ادلدرسة الدينية ىف حي ذلك ادلكان وحياولون ابالتصال مع مدبري مجعية 
يف جاكرات، بناء على ذلك اإلصرار يفكره كبار مجعية دمحمية مث اتفقوا على بناء ادلدرسة دمحمية 
 ادلسمية ابدلدرسة الثانوية دمحمية  بكنبارو. 
 ابلنسبة إىل تلك العملية تبٌت ىذه ادلدرسة بناءا جيدا حىت تكون ذلا برامج جيدة منها:
 . الًتقية ىف الناحية الًتبوية ١
 . الًتقية ىف الناحية غَت الًتبوية ٢
 . الًتقية ىف الناحية الدينية ۳
 . الًتقية ىف الناحية الرايضية٤
 . الًتقية ىف الناحية الفنية٥





                                                             
 ٢1١٥بكنبارو،  ١نور احلافظة، كتاب بياانت ادلدرسة والتالميذ، بكنبارو: ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دمحمية   ١
 ابكنبارو 1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دمحمية  حالة ادلدرسني ىف 
 وظيفة إسم ادلدرس رقم
 مديرادلدرسة   ميسنان  .١
 انئب ادلنهج ادلدرسة و مدرسة اللغة العربية سّيدة البدور  .٢
 مدرسة العلوم الطبيعية حسنيمار محيد  .٣
 مدرسة  الرايضيات أرفيٍت مَتزى  .٤
 مدرس الفقة، والقرآن احلديث  أرفان الدين  .٥
 اخلدمة االستشارية أسرا حيايت  .٦
 ادلكتبة و مدرسة اللغة اإلندونيسيةرئيسة  سري رحايوا نغسيو  .٧
 الفن والثقافةةمدرس ليسي أدريٍت  .٨
 مدرسة اللغة اإلجنليزية  ريسنا وايت  .٩
 اتريخ ثقافة اإلسالم( KMD) مدرسة فَتا وايت  .١1
 مدرس الرايضية خَت الناس  .١١
 مدرسة اإلقتصاد و التاريخ واحلفظ القرآن نورول حافظة  .١٢
 مدرس احلفظ القرآن سوجفطى  .١٣






 ابكنبارو 1ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دمحمية  عدد طالب 
 اجملموع الصف الرقم
 ١٤ السابع ١
 ٢1 الثامن "أ" ٢
 ٢1 الثامن " ب" ٣




 ابكنبارو 1ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دمحمية  التسهيالت ىف 
 عدد األبنية رقم
 ٤ الفصل 1
 ٢ معمل 2
 ١ الوسائط ادلتعددة 3
 ١ ادلكتبة 4
 ١ ادلصلى 5
 ١ غرفة األساتيذ 6
 ١ غرفة الوحدة الصحة ادلدرسية 7
 ١ ادلدرسةغرفة ادلدير  8
 ١ غرفة اإلدارة 9
 ٦ ادلرحاض ١1
 ١ غرفة ادلنهج ١١
 ١ مقصف ١٢
 ٢ موقف ١٣
 ١ غرفة ادلساعدة ١٤
 ١ غرفة العماد ١٥
 ٢1١٥بكنبارو،  ١نور احلافظة، كتاب بياانت ادلدرسة والتالميذ، بكنبارو: ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دمحمية  ادلصدر:       
 بكنبارو وافيا. ١أن تسهيالت ادلدرسة  ادلتوسطة اإلسالمية دمحمية  يتبُتمن اجلدول السابق 
 عرض البياانت . ب
ستقدم الباحثة البياانت ادلتعلقة حباصلة فعالية طريقة ادلراقبة اللغوية ابستخدام  فصليف ىذا ال
لعبة مطاردة احلرف األخَت  لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى الطالب يف ادلدرسة اادلتوسطة  
 بكنبارو. ١اإلسالمية دمحمية 
  
 البياانت ابالختبارات قائمة .١
 ل الرابعاجلدو 
 مالحظة األوىلل يف اجلدو 
 فعالية إستخدام طريقة ادلراقبة اللغوية
 ابستخدام لعبة مطاردة احلرف األخري
 : سيِّّدة البدور  ادلالحظ               : سييت آمينة    ادلدرسة
 : يوميّاتنا يف ادلدرسة  ادلوضوع       : اللغة العربية  الّدرس
 :   التاريخ         : الثامن  الفصل
 
 ال نعم ادلالحظة رقم
    تقدم ادلدرسة أىداف تعليم ادلادة ۱
    ادلدرسة تشرح معايُت التعليم ٢
    ادلدرسة  تشرح عن مادة التعليم ٣
    ادلدرسة  تقدم ادلفردات شفهية ٤
    تكتب ادلدرسة ادلفردات على السبورة ٥
    ادلدرسة تقسم الطالب إىل رلموعات صغَتة تتكن من طالبُت ٦
    ادلدرسة تشرح كيفية استخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت ۷
    ادلدرسة تطلب الطالب أن يذكروا ادلفردات ٨
ادلدرسة تشَت مباشرة إىل طالب واحد لذكر ادلفردات اليت تلي  ۹
 ما قبلها
   
مرات حىت يفهم الطالب ادلادة  ٣ -١ادلدرسة تكرر اللعب  ۱۹
 جيدا
   
    ابلتقوميتقوم ادلدرسة  ١١
 ١١   اجملموعة 
طريقة ادلراقبة يف إجراء عملية التعليم األوىل قد قامت ادلدرسة إحدى عشر من خطوات 
 لعبة مطاردة احلرف األخَت.  ابستخداماللغوية 
 
 ل اخلامساجلدو 
 ل يف مالحظة الثاىناجلدو 
 فعالية إستخدام طريقة ادلراقبة اللغوية
 األخريابستخدام لعبة مطاردة احلرف 
 
 : سيِّّدة البدور  ادلالحظ               : سييت آمينة    ادلدرسة
 : يوميّاتنا يف ادلدرسة  ادلوضوع       : اللغة العربية  الّدرس
 :   التاريخ         : الثامن   الفصل
 
 ال نعم ادلالحظة رقم
    تقدم ادلدرسة أىداف تعليم ادلادة ۱
    التعليمادلدرسة تشرح معايُت  ٢
    ادلدرسة  تشرح عن مادة التعليم ٣
    ادلدرسة  تقدم ادلفردات شفهية ٤
    تكتب ادلدرسة ادلفردات على السبورة ٥
    ادلدرسة تقسم الطالب إىل رلموعات صغَتة تتكن من طالبُت ٦
    ادلدرسة تشرح كيفية استخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت ۷
    أن يذكروا ادلفرداتادلدرسة تطلب الطالب  ٨
ادلدرسة تشَت مباشرة إىل طالب واحد لذكر ادلفردات اليت تلي  ۹
 ما قبلها
   
مرات حىت يفهم الطالب ادلادة  ٣ -١ادلدرسة تكرر اللعب  ۱۹
 جيدا
   
    تقوم ادلدرسة ابلتقومي ١١
    ١١  اجملموعة 
طريقة ادلراقبة يف إجراء عملية التعليم األوىل  قد قامت ادلدرسة إحدى عشر من خطوات 
 لعبة مطاردة احلرف األخَت.   ابستخداماللغوية 
 
 ل السادساجلدو 
 ل يف مالحظة الثالثاجلدو 
 فعالية إستخدام طريقة ادلراقبة اللغوية
 ابستخدام لعبة مطاردة احلرف األخري
 : سيِّّدة البدور  ادلالحظ               : سييت آمينة    ادلدرسة
 : يوميّاتنا يف ادلدرسة  ادلوضوع       : اللغة العربية  الّدرس
 :   التاريخ         : الثامن   الفصل
 
 ال نعم ادلالحظة رقم
    تقدم ادلدرسة أىداف تعليم ادلادة ۱
    ادلدرسة تشرح معايُت التعليم ٢
    تشرح عن مادة التعليمادلدرسة   ٣
    ادلدرسة  تقدم ادلفردات شفهية ٤
    تكتب ادلدرسة ادلفردات على السبورة ٥
ادلدرسة تقسم الطالب إىل رلموعات صغَتة تتكن من  ٦
 طالبُت
   
    ادلدرسة تشرح كيفية استخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت ۷
    ادلدرسة تطلب الطالب أن يذكروا ادلفردات ٨
ادلدرسة تشَت مباشرة إىل طالب واحد لذكر ادلفردات اليت  ۹
 تلي ما قبلها
   
   مرات حىت يفهم الطالب ادلادة  ٣ -١ادلدرسة تكرر اللعب  ۱۹
 جيدا
    تقوم ادلدرسة ابلتقومي ١١
 ١ ١1 اجملموعة 
  ابستخدامطريقة ادلراقبة اللغوية يف إجراء عملية التعليم الثالث قد قامت ادلدرسة جبميع خطوات 
لعبة مطاردة احلرف األخَت إال اخلطوة األوىل ألن أىداف تعليم ادلادة قدمتها ادلدرسة يف اخلصة 
 األوىل.
 
 ل السابعاجلدو 
 ل يف مالحظة الرابعاجلدو 
 فعالية إستخدام طريقة ادلراقبة اللغوية
 ابستخدام لعبة مطاردة احلرف األخري
 : سيِّّدة البدور  ادلالحظ               : سييت آمينة    ادلدرسة
 : يوميّاتنا يف ادلدرسة  ادلوضوع       : اللغة العربية  الّدرس
 :   التاريخ         : الثامن   الفصل
 
 ال نعم ادلالحظة رقم
    تقدم ادلدرسة أىداف تعليم ادلادة ۱
    ادلدرسة تشرح معايُت التعليم ٢
    تشرح عن مادة التعليمادلدرسة   ٣
    ادلدرسة  تقدم ادلفردات شفهية ٤
    تكتب ادلدرسة ادلفردات على السبورة ٥
    ادلدرسة تقسم الطالب إىل رلموعات صغَتة تتكن من طالبُت ٦
    ادلدرسة تشرح كيفية استخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت ۷
    ادلدرسة تطلب الطالب أن يذكروا ادلفردات ٨
ادلدرسة تشَت مباشرة إىل طالب واحد لذكر ادلفردات اليت تلي  ۹
 ما قبلها
   
مرات حىت يفهم الطالب ادلادة  ٣ -١ادلدرسة تكرر اللعب  ۱۹
 جيدا
   
    تقوم ادلدرسة ابلتقومي ١١
 ١  ١1 اجملموعة 
  ابستخدامطريقة ادلراقبة اللغوية يف إجراء عملية التعليم الرابع قد قد قامت ادلدرسة جبميع خطوات 




 يف مالحظة اخلامساجلدول 
 فعالية إستخدام طريقة ادلراقبة اللغوية
 ابستخدام لعبة مطاردة احلرف األخري
 : سيِّّدة البدور  ادلالحظ               : سييت آمينة    ادلدرسة
 : يوميّاتنا يف ادلدرسة  ادلوضوع       : اللغة العربية  الّدرس
 :   التاريخ         : الثامن   الفصل
 
 ال نعم ادلالحظة رقم
    تقدم ادلدرسة أىداف تعليم ادلادة ۱
    ادلدرسة تشرح معايُت التعليم ٢
    تشرح عن مادة التعليمادلدرسة   ٣
    ادلدرسة  تقدم ادلفردات شفهية ٤
    تكتب ادلدرسة ادلفردات على السبورة ٥
ادلدرسة تقسم الطالب إىل رلموعات صغَتة تتكن من  ٦
 طالبُت
   
    ادلدرسة تشرح كيفية استخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت ۷
    ادلدرسة تطلب الطالب أن يذكروا ادلفردات ٨
ادلدرسة تشَت مباشرة إىل طالب واحد لذكر ادلفردات اليت  ۹
 تلي ما قبلها
   
مرات حىت يفهم الطالب ادلادة  ٣ -١ادلدرسة تكرر اللعب  ۱۹
 جيدا
   
    تقوم ادلدرسة ابلتقومي ١١
 ١ ١1 اجملموعة 
  ابستخدامطريقة ادلراقبة اللغوية يف إجراء عملية التعليم اخلامس قد قامت ادلدرسة جبميع خطوات 




 يف مالحظة السادساجلدول 
 فعالية إستخدام طريقة ادلراقبة اللغوية
 ابستخدام لعبة مطاردة احلرف األخري
 
 : سيِّّدة البدور  ادلالحظ               : سييت آمينة    ادلدرسة
 : يوميّاتنا يف ادلدرسة  ادلوضوع       : اللغة العربية  الّدرس
 :   التاريخ         : الثامن   الفصل
 
 ال نعم ادلالحظة رقم
    تقدم ادلدرسة أىداف تعليم ادلادة ۱
    ادلدرسة تشرح معايُت التعليم ٢
    ادلدرسة  تشرح عن مادة التعليم ٣
    ادلدرسة  تقدم ادلفردات شفهية ٤
    تكتب ادلدرسة ادلفردات على السبورة ٥
ادلدرسة تقسم الطالب إىل رلموعات صغَتة تتكن من  ٦
 طالبُت
   
    ادلدرسة تشرح كيفية استخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت ۷
    ادلفرداتادلدرسة تطلب الطالب أن يذكروا  ٨
ادلدرسة تشَت مباشرة إىل طالب واحد لذكر ادلفردات اليت  ۹
 تلي ما قبلها
   
مرات حىت يفهم الطالب ادلادة  ٣ -١ادلدرسة تكرر اللعب  ۱۹
 جيدا
   
    تقوم ادلدرسة ابلتقومي ١١
  ١١ اجملموعة 
طريقة ادلراقبة اللغوية يف إجراء عملية التعليم السادس قد قد قامت ادلدرسة جبميع خطوات 
 لعبة مطاردة احلرف األخَت.   ابستخدام
 
 العاشراجلدول 
 قائمة حاصلة مالحظة يف الفصل التجرييب
 
 F P ادلالحظة رقم
 ٥1% ٣ تقدم ادلدرسة أىداف تعليم ادلادة ۱
 ١11% ٦ ادلدرسة تشرح معايُت التعليم ٢
 ١11% ٦ ادلدرسة  تشرح عن مادة التعليم ٣
 ١11% ٦ ادلدرسة  تقدم ادلفردات شفهية ٤
 ١11% ٦ تكتب ادلدرسة ادلفردات على السبورة ٥
٦ 
ادلدرسة تقسم الطالب إىل رلموعات صغَتة تتكن من 
 ١11% ٦ طالبُت
 ١11% ٦ ادلدرسة تشرح كيفية استخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت ۷
 ١11% ٦ ادلدرسة تطلب الطالب أن يذكروا ادلفردات ٨
ادلدرسة تشَت مباشرة إىل طالب واحد لذكر ادلفردات اليت  ۹
 تلي ما قبلها
١% ٦11 
مرات حىت يفهم الطالب ادلادة  ٣ -١ادلدرسة تكرر اللعب  ۱۹  ١11% ٦ جيدا
 ١11% ٦ تقوم ادلدرسة ابلتقومي ١١
 ٩٥% ٦٣ اجملموعة 
 
ابستخدام لعبة مطاردة  طريقة ادلراقبة اللغويةمت ادلدرسة كل خطوات قامن اجلدول السابق 
% خطوات  ٩٥احلرف األخَت يف ادلالحظة األوىل و السادس. بعبارة أخرى قد قامت ادلدرسة 
طريقة ادلراقبة اللغوية ، لذلك درجة  فعالية  طريقة ادلراقبة اللغوية ابستخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت
 ابستخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت جيد جدا.
 اانت ابإلختيارات.عرض البي2
 اجلدول احلادى عشر
لفصل جتريب و طريقة ادلراقبة اللغوية ابستخداملعبة مطاردة احلرف األخري  نتائج الطالب قبل 
 فصل ضبطي














 جيد جيد ٨1 ٦٨ ١الطالب ١
 جيد جيد ٧1 ٧٢ ٢الطالب  ٢
 جيد جيد ٧١ ٦٧ ٣الطالب ٣
 جيد جيد ٦٧ ٦٩ ٤الطالب ٤
 جيد جيد ٦٦ ٦٨ ٥الطالب ٥
 جيد جيد ٦٩ ٧٣ ٦الطالب ٦
 جيد جيد ٧1 ٧٥ ٧الطالب ٧
 جيد جيد ٧١ ٧١ ٨الطالب ٨
 جيد جيد ٦٨ ٧٨ ٩الطالب  ٩
 جيد جيد ٧٤ ٦٨ ١1الطالب ١1
 مقبول جيد ٥٧ ٦٩ ١١الطالب ١١
 جيد جيد ٧٥ ٧٣  ١٢الطالب ١٢
 جيد مقبول ٧1 ٧1 ١٣الطالب  ١٣
 جيد جيد ٧٣ ٦٨ ١٤الطالب ١٤
 جيد جيد ٦٩ ٧٥ ١٥الطالب  ١٥
 جيد جيد ٦٨ ٦٩ ١٦الطالب   ١٦
 جيد جيد ٦٧ ٧٦ ١٧الطالب  ١٧
 جيد جيد ٧1 ٧1 ١٨الطالب  ١٨
 جيد جيد ٧٤ ٧٥ ١٩الطالب  ١٩
 جيد جيد ٧٦ ٧1 ٢1الطالب  ٢1
 - - 1.4.5 1.424 اجملموعة 
 جيد جيد .7 71 ادلعدل 
 
  
 اجلدول الثاين عشر
ابستخداملعبة مطاردة احلرف األخري  لفصل جتريب و طريقة ادلراقبة اللغوية نتائج الطالب بعد 
 فصل ضابطي














 جيد جيد ٦٨ ٨1 ١الطالب ١
 جيد جيد ٧٢ ٧٤ ٢الطالب ٢
 جيد جيد ٦٧ ٧٢ ٣الطالب ٣
 جيد جيد ٧1 ٧1 ٤الطالب ٤
 جيد جيد ٦٨ ٨1 ٥الطالب ٥
 جيد جيد ٧٣ ٧٩ ٦٥الطال ٦
 جيد جيد جدا ٧٥ ٨٣ ٧الطالب ٧
 جيد جيد ٧١ ٧٦ ٨الطالب ٨
 جيد جيد ٧٨ ٧٩ ٩الطالب ٩
 جيد جيد جدا ٦٧ ٨٢ ١1الطالب ١1
 جيد جيد ٦٩ ٧٥ ١١الطالب ١١
 جيد جيد ٧٣ ٨1 ١٢الطالب ١٢
 جيد جيد ٧٣ ٧٨ ١٣الطالب ١٣
 جيد جيد ٧1 ٧٩ ١٤الطالب ١٤
 جيد جيد جدا ٦٨ ٨١ ١٥الطالب ١٥
 جيد جيد جدا ٧٥ ٨٦ ١٦الطالب ١٦
 جيد جيد ٦٩ ٧٧ ١٧الطالب ١٧
 جيد جيد ٧٧ ٧٣ ١٨الطالب ١٨
 جيد جيد ٧٣ ٨1 ١٩الطالب ١٩
 جيد جيد ٧٥ ٧٨ ٢1الطالب ٢1
 - - ١.٤٣١ ١.٥٦٢ اجملموعة 
 - - ٧٢ ٧٨ ادلعدل 
 
 اجلدول الثالث عشر
لعبة مطاردة احلرف األخري  ابستخدامطريقة ادلراقبة اللغوية الفرق بني إختبار قبلى و بعدى من 
 يف الصف التجرييب
( PRE – TEST DAN POST- TEST) 
 الفرق إختبار بعدى إختبار قبلى أمساء الطالب الرقم
 ١٢ ٨1 ٦٨ الطالب ١ ١
 ٢ ٧٤ ٧٢ الطالب ٢ ٢
 ٥ ٧٢ ٦٧ الطالب ٣ ٣
 ١ ٧1 ٦٩ الطالب ٤ ٤
 ١٢ ٨1 ٦٨ الطالب ٥ ٥
 ٦ ٧٩ ٧٣ الطالب ٦ ٦
 ٨ ٨٣ ٧٥ الطالب ٧ ٧
 ٥ ٧٦ ٧١ الطالب ٨ ٨
 ١ ٧٩ ٧٨ الطالب ٩ ٩
 ١٤ ٨٢ ٦٨ الطالب ١1 ١1
 ٦ ٧٥ ٦٩ الطالب ١١ ١١
 ٧ ٨1 ٧٣ الطالب ١٢ ١٢
 ٨ ٧٨ ٧1 الطالب ١٣ ١٣
 ١١ ٧٩ ٦٨ الطالب ١٤ ١٤
 ٦ ٨١ ٧٥ الطالب ١٥ ١٥
 ١٧ ٨٦ ٦٩ الطالب ١٦ ١٦
 ١ ٧٧ ٧٦ الطالب ١٧ ١٧
 ٣ ٧٣ ٧1 الطالب ١٨ ١٨
 ٥ ٨1 ٧٥ الطالب ١٩ ١٩
 ٨ ٧٨ ٧1 الطالب ٢1 ٢1
 - 1.562 1.424 اجملموعة 
 - 78 71 ادلعدل 
. و رلموعة الصف ٧١ادلعدل الصف التجرييب يف االختبار القبلي  من اجلدول السابق،
ادلراقبة اللغوية . و يزداد ادلعدل الصف التجريب بعد تطبيق الطريقة ٧٨التجرييب يف االختبار البعدي 
 درجات. ٧. وزدايده ٧٨إىل  ٧١يعٍت من  لعبة مطاردة احلرف األخَت  ابستخدام
 اجلدول الرابع عشر
ابستخدام  لعبة مطاردة احلرف طريقة ادلراقبة اللغوية  قالفرق بني إختبار قبلى و بعدى بتطبي
 األخري  يف الصف الضبطي
(PRE – TEST DAN POST- TEST) 
 الفرق إختبار بعدى إختبار قبلى أمساء الطالب الرقم
 ١٢- ٦٨ ٨1 الطالب ١ ١
 ٢ ٧٢ ٧1 الطالب ٢ ٢
 ٢ ٦٧ ٧١ الطالب ٣ ٣
 ٣ ٧1 ٦٧ الطالب ٤ ٤
 ٢ ٦٨ ٦٦ الطالب ٥ ٥
 ٤ ٧٣ ٦٩ الطالب ٦ ٦
 ٥ ٧٥ ٧1 الطالب ٧ ٧
 1 ٧١ ٧١ الطالب ٨ ٨
 ١1 ٧٨ ٦٨ الطالب ٩ ٩
 ٧- ٦٧ ٧٤ الطالب ١1 ١1
 ١٢ ٦٩ ٥٧ الطالب ١١ ١١
 ٢- ٧٣ ٧٥ الطالب ١٢ ١٢
 ٣ ٧٣ ٧1 الطالب ١٣ ١٣
 ٣- ٧1 ٧٣ الطالب ١٤ ١٤
 ١- ٦٨ ٦٩ الطالب ١٥ ١٥
 ٧ ٧٥ ٦٨ الطالب ١٦ ١٦
 ٢ ٦٩ ٦٧ الطالب ١٧ ١٧
 ٧ ٧٧ ٧1 الطالب ١٨ ١٨
 ١- ٧٣ ٧٤ الطالب ١٩ ١٩
 ١- ٧٥ ٧٦ الطالب ٢1 ٢1
 - 1.431 1.4.5 اجملموعة 
 - 72 .7 ادلعدل 
 
. و رلموعة الصف ٧1القبليمن اجلدول السابق، ادلعدل الصف الضبطي يف االختبار 
. ٧٢إىل ٧1. و يزداد ادلعدل الصف الضبطي من قبل يعٍت من  ٧٢الضبطي يف االختبار البعدي
 درجات. ٢وزدايده 
 
 حتليل البياانت . ج
 البياانت ابدلالحظات .1
 اجلدول اخلامس عشر
 جمموعة عن حاصلة ادلالحظة
 F P خطوات رقم
 ٥1% ٣ تقدم ادلدرسة أىداف تعليم ادلادة ۱
 ١11% ٦ ادلدرسة تشرح معايُت التعليم ٢
 ١11% ٦ ادلدرسة  تشرح عن مادة التعليم ٣
 ١11% ٦ ادلدرسة  تقدم ادلفردات شفهية ٤
 ١11% ٦ تكتب ادلدرسة ادلفردات على السبورة ٥
ادلدرسة تقسم الطالب إىل رلموعات صغَتة تتكن من  ٦
 طالبُت
١% ٦11 
 ١11% ٦ لعبة مطاردة احلرف األخَتادلدرسة تشرح كيفية استخدام  ۷
 ١11% ٦ ادلدرسة تطلب الطالب أن يذكروا ادلفردات ٨
ادلدرسة تشَت مباشرة إىل طالب واحد لذكر ادلفردات اليت  ۹
 تلي ما قبلها
١% ٦11 
مرات حىت يفهم الطالب  ٣ -١ادلدرسة تكرر اللعب  ۱۹
 ادلادة جيدا
١% ٦11 
 ١11% ٦ تقوم ادلدرسة ابلتقومي ١١
 95% 63 اجملموعة 
 
 
.١   P =  
 
       ٢.  P =  
 
      
 = 
 
         =  
 
      
 = 50%     = 100 % 
٣.   P =  
 
       ٤.  P =  
 
      
 = 
 
         =  
 
      
 = 100%     = 100% 
٥.  P =  
 
       ٦.   P =  
 
      
 = 
 
         =  
 
      
 = 100%     = 100% 
٧. P =  
 
       ٨.  P  =  
 
      
=  
 
         =  
 
      
= 100%     = 100% 
٩.  P =  
 
       ١1. P =  
 
      
 =  
 
         =  
 
      
 = 100%     = 100% 
١١. P =  
 
             
 =   
  
           
  = 95%   
 
 اخلالصة :
من البياانت السابقة قامت ادلدرسة اخلطوة األوىل ثالثة مرات من ستة مرات، بعبارة 
. و قامت ادلدرسة اخلطوة الثانية حىت احد عشر يف كل التعليم. معدل من فعالية %50أخرى 
و لذاك تكون درجتو جيد  %95ىو ابستخدام  لعبة مطاردة احلرف األخَت طريقة ادلراقبة اللغوية 
 جدا.
 انت ابإلختياراتالبيا .2
 اجلدول السادس عشر
 قائمة حتليل بياانت اإلختبار القبلي
 رقم أمساء الصف التجرييب أمساء الصف الضبطي
       Y Y       X' X 
 ١ ١الطالب ٦٨ ٣- ٩ ١الطالب ٨1 ١1 ١11
 ٢ ٢الطالب ٧٢ ١ ١ ٢الطالب ٧1 1 1
 ٣ ٣الطالب ٦٧ ٤- ١٦ ٣الطالب ٧١ ١ ١
 ٤ ٤الطالب ٦٩ ٢- ٤ ٤الطالب ٦٧ ٣- ٩
 ٥ ٥الطالب ٦٨ ٣- ٩ ٥الطالب ٦٦ ٤- ١٦
 ٦ ٦الطالب ٧٣ ٢ ٤ ٦الطالب ٦٩ ١- ١
 ٧ ٧الطالب ٧٥ ٤ ١٦ ٧الطالب ٧1 1 1
 ٨ ٨الطالب ٧١ 1 1 ٨الطالب ٧١ ١ ١
 ٩ ٩الطالب ٧٨ ٧ ٤٩ ٩الطالب ٦٨ ٢- ٤
 ١1 ١1الطالب ٦٨ ٣- ٩ ١1الطالب ٧٤ ٤ ١٦
 ١١ ١١الطالب ٦٩ ٢- ٤ ١١الطالب ٥٧ ١٣- ١٦٩
 ١٢ ١٢الطالب ٧٣ ٢ ٤ ١٢الطالب ٧٥ ٥ ٢٥
 ١٣ ١٣الطالب ٧1 ١- ١ ١٣الطالب ٧1 1 1
 ١٤ ١٤الطالب ٦٨ ٣- ٩ ١٤الطالب ٧٣ ٣ ٩
 ١٥ ١٥الطالب ٧٥ ٤ ١٦ ١٥الطالب ٦٩ ١- ١
 ١٦ ١٦الطالب ٦٩ ٢- ٤ ١٦الطالب ٦٨ ٢- ٤
 ١٧ ١٧الطالب ٧٦ ٥ ٢٥ ١٧الطالب ٦٧ ٣- ٩
 ١٨ ١٨الطالب ٧1 ١- ١ ١٨الطالب ٧1 1 1
 ١٩ ١٩الطالب ٧٥ ٤ ١٦ ١٩الطالب ٧٤ ٤ ١٦
 ٢1 ٢1الطالب ٧1 ١- ١ ٢1الطالب ٧٦ ٦ ٣٦
∑    
 =٤١٧ 
 ∑  ١.٤1٥ N٢ = ٢1 
∑    
  =١٩٨ 
 ∑  
 ١.٤٢٤ 
N٢ = ١1  
 اإليضاح :
N1 = 20     N2 = 20   
∑            ∑ = 1. 405 
∑   = 198    ∑   = 417 
 
(Xحساب النتيجة العدل من ذلك اجلدول ): 
Mx = ∑ 
 
 
=      
  
               
= 71 
           = √∑    
 
 
           
        = √   
  
 
        = √    
= 3,14 
 (Yحساب النتيجة ادلعدل من ذلك اجلدول ): 
My = ∑ 
 
 




           = √∑    
 
 
               = √   
  
 
        = √      
           = 4,6 
 :ابستخدام الرموز Toحساب 
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 تفسَت البياانت :
 (df)الدرجة احلرية  -
Df = (N1 + N2) – 2 = (20 + 20) -2 = 38              
- T tabel 
 .2,72%1 و عند  2.02  %5 عند ٣٨الدرجة احلرية  T tabelيف اجلدول 
 :وبناء على احلصيلة ادلأخوذة أن
1%  Thitung   5% 
      0,62  2.02 
 
 اخلالصة : -
 الكالماألخَت  ابستخدام  لعبة مطاردة احلرفطريقة ادلراقبة اللغوية فعالية ال يوجد الفرق بُت 
 مبنطقةبكنبارو  ١درسة ادلتوسطة اإلسالميةدمحمية للطالب الصف التجرييب  و الصف الضبطي يف ادل





 اجلدول السابع عشر
 قائمة حتليل بياانت اإلختبار البعدي
 
 رقم أمساء  الصف التجرييب أمساء الصف الضبطي
       Y' Y  X' X 
 ١ ١الطالب ٨1 ٢ ١ ١الطالب ٦٨ ٤ ١٦
 ٢ ٢الطالب ٧٤ ٤- ٢ ٢الطالب ٧٢ 1 1
 ٣ ٣الطالب ٧٢ ٦ ٣ ٣الطالب ٦٧ ٥- ٢٥
 ٤ ٤الطالب ٧1 ٨- ٤ ٤الطالب ٧1 ٢- ٤
 ٥ ٥الطالب ٨1 ٢ ٥ ٥الطالب ٦٨ ٤- ١٦
 ٦ ٦الطالب ٧٩ ١ ٦ ٦الطالب ٧٣ ١ ١
 ٧ ٧الطالب ٨٣ ٥ ٧ ٧الطالب ٧٥ ٣ ٩
 ٨ ٨الطالب ٧٦ ٢- ٨ ٨الطالب ٧١ ١- ١
 ٩ ٩الطالب ٧٩ ١ ٩ ٩الطالب ٧٨ ٦٦    ٣٦
 ١1 ١1الطالب ٨٢ ٤ ١1 ١1الطالب ٦٧ ٥- ٢٥
 ١١ ١١الطالب ٧٥ ٣- ١١ ١١الطالب ٦٩ ٣- ٩
 ١٢ ١٢الطالب ٨1 ٢ ١٢ ١٢الطالب ٧٣ ١ ١
 ١٣ ١٣الطالب ٧٨ 1 ١٣ ١٣الطالب ٧٣ ١ ١
 ١٤ ١٤الطالب ٧٩ ١ ١٤ ١٤الطالب ٧1 ٢- ٤
 ١٥ ١٥الطالب ٨١ ٣ ١٥ ١٥الطالب ٦٨ ٤- ١٦
 ١٦ ١٦الطالب ٨٦ ٨ ١٦ ١٦الطالب ٧٥ ٣ ٩
 ١٧ ١٧الطالب ٧٧ ١- ١٧ ١٧الطالب ٦٩ ٣- ٩
 ١٨ ١٨الطالب ٧٣ ٥- ١٨ ١٨الطالب ٧٧ ٥ ٢٥
 ١٩ ١٩الطالب ٨1 ٢ ١٩ ١٩الطالب ٧٣ ١ ١
 ٢1 ٢1الطالب ٧٨ 1 ٢1 ٢1الطالب ٧٥ ٣ ٩
∑    
=٢١٧ 
 ∑  
=١.٤٣١ N٢ = ٢1 
∑    
 =٢٨٨ 
 ∑  
 ١.٥٦٢ 
N٢ = ١1  
 
 اإليضاح :
N1 = 20     N2 = 20 
∑            ∑ = 1. 431 
∑   = 288    ∑   = 217 
 
(Xحساب النتيجة العدل من ذلك اجلدول ): 
Mx = ∑ 
 
 
    =      
  
 
    = 78 
                 = √∑    
 
 
 = √   
  
 
 = √     
 = 3,79  
 (Yحساب النتيجة ادلعدل من ذلك اجلدول ): 
  My = ∑ 
 
 
        =      
  
 
        = 72 
 
                  = √∑    
 
 
               = √   
  
 
               = √      
        = 3,29 
 :ابستخدام الرموز Toحساب 
   
     
√(
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 تفسَت البياانت :
 (df)الدرجة احلرية  -
Df = (N1 + N2) – 2 = (20 + 20) -2 = 38              
- T tabel 
 .2,72%1و عند  2.02 %5عند  44الدرجة احلرية  T tabelيف اجلدول 
 :وبناء على احلصيلة ادلأخوذة أن
1%  Thitung   5% 
                 
 اخلالصة :
 الكالمابستخدام  لعبة مطاردة احلرف األخَت طريقة ادلراقبة اللغوية فعالية يوجد الفرق بُت 
 مبنطقةبكنبارو  ١درسة ادلتوسطة اإلسالمية دمحمية  للطالب الصف التجرييب  و الصف الضبطي يف ادل
 .ابستخدام  لعبة مطاردة احلرف األخَتطريقة ادلراقبة اللغوية فعالية قبل تطبيق  رايو
 
 اجلدول الثامن عشر
 قائمة حتليل بياانت فرق نتيجة اإلختبار القبلي و البعدي
 رقم أمساء  الصف التجرييب أمساء الصف الضبطي





 1 ١الطالب ١٢ ٥ 
 2 ٢الطالب ٢ ٥- ٢٥ ٢الطالب ٢ 1 1
 3 ٣الطالب ٥ ٢- ٤ ٣الطالب ٦ ٤ ١٦
 4 ٤الطالب ١ ٦- ٣٦ ٤الطالب ٣ ١ ١
 5 ٥الطالب ١٢ ٥ ٢٥ ٥الطالب ٢ 1 1
 6 ٦الطالب ٦ ١- ١ ٦الطالب ٤ ٢ ٤
 7 ٧الطالب ٨ ١ ١ ٧الطالب ٤ ٣ ٩
 8 ٨الطالب ٥ ٢- ٤ ٨الطالب 1 ٢- ٤
 9 ٩الطالب ١ ٦- ٣٦ ٩الطالب ١1 ٨ ٦٤
 10 ١1الطالب ١٤ ٧ ٤٩ ١1الطالب ٧- ٩- ٨١
 11 ١١الطالب ٦ ١- ١ ١١الطالب ١٢ ١1 ١11
 12 ١٢الطالب ٧ 1 1 ١٢الطالب ٢- ٤- ١٦
 13 ١٣الطالب ٨ ١ ١ ١٣الطالب ٣ ١ ١
 14 ١٤الطالب ١١ ٤ ١٦ ١٤الطالب ٣- ٥- ٢٥
 15 ١٥الطالب ٦ ١- ١ ١٥الطالب ١- ٣- ٩
 16  16الطالب ١٧ ١1 ١11  ١٦ الطالب ٧ ٥ ٢٥
 17  17الطالب ١ ٦- ٣٦ ١٧ الطالب ٢ 1 1
 18  18الطالب ٣ ٤- ١٦  ١٩ الطالب ٧ ٥ ٥
 19  19الطالب ٥ ٢- ٤ ١٩ الطالب ١- ٣- ٩
 20  20التلميذ ٨ ١ ١  ٢1 التلميذ ١- ٣- ٩
∑    
=٥٧٤ 
 ∑  
=٣٦ 
N٢ = 20 ∑  
  
=٣٨٢ 
 ∑  
 ١٣٨ 
N١ = 20  
 
 اإليضاح :
N1 = 20     N2 = 20 
∑          ∑ = 36 
∑   = 382   ∑   = 574  
     
(Xحساب النتيجة العدل من ذلك اجلدول ): 
Mx = ∑ 
 
 
       =    
  
 
       = 7 
                 = √∑    
 
 
       
        = √   
  
 
           = √      
 
     = 4,37 
 
(Yحساب النتيجة ادلعدل من ذلك اجلدول ): 
         My = ∑ 
 
 
    =   
  
 
    = 2 
 
           = √∑    
 
 
                = √   
  
 
         = √     
         = 5,35 
 :ابستخدام الرموز Toحساب 
   
     
√(
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 تفسَت البياانت :
 (df)الدرجة احلرية  -
Df = (N1 + N2) – 2 = (20 + 20) -2 = 38                 
- T tabel 
 .2,72 %1 و عند 2.02 %5عند  38الدرجة احلرية  T tabelيف اجلدول 
 :ادلأخوذة أنوبناء على احلصيلة 
 ألخذ القرار، يعٍت :  T tabelتقارن بنتيجة  T hitungو نتيجة 
 مردودة Haمقبولة و  Ho، فتكون thitung< ttabelإن كانت نتيجة 
 مقبولة Haمردودة و  Ho، فتكون thitung> ttabelإن كانت نتيجة 
 :وبناء على احلاصلة ادلأخوذة أن
 
                
                 
 
ابستخدام  لعبة طريقة ادلراقبة اللغوية أن مردودة ، و بعبارة أخرى  Hoمقبولة و  Haوتكون 
 ١لًتقية استيعاب ادلفردات لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة دمحمية مطاردة احلرف األخَت فعال 






 خلفية البحث .أ 
واللغة العربية ىي الكلمات الىت الّلغة ىي ألفاظ يعّّب هبا كّل قوم عن مقاصدىم. 
واللغة عند عبد اجمليد رلموعة اإلشارات الىت يستخدمها  ٔ.يعّبهبا العرب عن أغراضهم
لة مستخدمة لتعبَت الفكرة، آقوم لتعبَت التفكَت، واإلحساس، والوجدان واإلرادة. واللغة 
 ٕالتفكَت، واإلحساس، والوجدان واإلرادة.
و شبو جزيرة العرب، وىي أواللغة العربية ىي اللغة ادلنسوبة إىل أىل البالد العربية 
لغة القرآن والتخاطب ولغة الثقافة واحلضارة قد جنحت بشأهنا أن جتدب مهة الباحثُت 
فأخد ىؤالء يقشروهنا ودرسوا اترخيها وامتدادىا وبدلوا جهدىم ولبثوا يف  ،وأعجبتهم
ه اللغة ذمعاانهتم التصال فيها والتأمل يف حقائقها. ومن أجل الوصول إىل أصول ى
البد لنا ىف أول األمر أن ننظر يف اتريخ اللغة البشرية وأصوذلا  الشريفة وإىل اتريخ نشأهتا
 ٖ.بصفة عامة
ىو عملية التغيَت الالزم احملصول عليو من اخلّبة الىت حتتوى على التمارين التعليم 
عند ىلميايت يف منوذَج التعليم إن ىْدف التعليم ىو مساعدة الطالب ٗأو التفاعل ابلبيئة.
ّبة التعلمية حىت يكتسب الطالب ادلعرفة وادلعلومات وتشكيل يف التعليم إلجياد اخل
 ٘السلوك وادلهارة. يف ىذا السياق، إن الطالب نشيطون يف عملية التعليم.
                                                             
 ٙ. ص ه ٖٗٙٔ – ٖٖٓٔ، جامع الدروس العربية، ادلكتبة التوفيقية، الشيخ مصطفى الغالييٍتٔ
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 9. 
 .ٕ٘)كريسى ادوكسى :ابكنبارو( .ص ، حتليل يف علم اللغة، موسفيك ىيندرى ٖ
4
 Acep Hermawan, Op. Cit, h. 30. 
5 Helmiati, Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 5. 
2 
 
تعليم اللغة العربية صعبة عند الطالب إما يف ادلرحلة ادلتوسطة أو الثانوية. ألن 
وادلفردات ونظام حنوي  فيها مشكالت كثَتة ومتنوعة منها يف نظام صويت ونظام صريف
 ٙ.ونظام كتايب
استيعاب العلوم اللغوية وادلهارة اللغوية العربية بقواعدىا، احلفظ أو استيعاب 
 ٚو مهم ىف تعّلم اللغة العربية. ادلفردات ومعانيها أمر ضروري
ومن األشياء الىت ينبغى استيعاهبا لفهم اللغة العربية حفظ ادلفردات. فلذا ينبغى 
ادلفردات. وادلفردات وحدة مصغرة تعُت قوة اللغة. ولكل لغة  عاىما يتعلق مبأن نعرف 
ثروة ادلفردات غَت متساوية. استيعاب ادلفردات عند ادلفكرين مؤثر على تعليم اللغة العربية 
 ٛوالسيما ادلفاىيم ادلتعلقة ابلثقافة وحياهتم اليومية.
استخدامها لدى الطالب فلذالك أن تعليم ادلفردات يعتّب مناسبا من حيث 
ابدلعٌت أن تعليمها يبدأ بتوزيع ادلفردات الىت كثر استخدامها ىف احلياة اليومية كمثل 
ادلفردات األساسية مث ادلفردات ادلتصلة. وىذه اخلطوة هتدف إىل تكوين الطالب القادرين 
 ٜعلى تركيب اجلملة الكاملة حىت تزداد وتتطور استطاعاهتم.
ىل طريقة تعليم اللغة العربية لفعال عملية التعلم والتعليم. فادلدرسة حباجة إ
والطريقة عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم وعرض ادلادة اللغوية، على أن تقوم ىذه 
اخلطة حيث ال تتعارض مع ادلدخل الذي تصدر عنو وتنبع منو، وحبيث يكون واضحا 
 ٓٔأن ادلدخل شيئ مبدئي والطريقة شيئ إجرائي.
                                                             
6 Acep Hermawan,Op. Cit, h. 100. 
7M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, tt) 
hlm. 9 
8Acep Hermawan, Op.Cit., hal.64 
9Zakiyah Darajat, dkk, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 
1996), hlm.143 
10
 46. ص أخرى، بلغات للناطقين العربية النافي،اللغة كامل دمحم
3 
 
دلدرس على لتعليم ادلواد الدراسية، ينبغى  زلتاج إىل اكتشاف الكيفية احلسنةفلذا 
أن يقدر على استخدام طريقة التدريس احلسنة، ويقدر على تصميم التعليم لتيسر 
الطالب ىف حفظ ادلفردات منها ابستخدام الطريقة ادلراقبة اللغوية. وىذه الطريقة تسمى 
Simplification Methodقدمي ادلادة الدراسية ىف ىذه الطريقة تعليم ادلفردات . وكيفية ت
الكثَتة، أساليب الكلمات وادلصطلحات ادلبسطة. وخاصية الطريقة ادلراقبة اللغوية الفائقة 
 ٔٔوجود احلدود على ادلفردات وأساليب الكلمة ادلعلمة.
أيضا إىل الوسائل. من إحدى الوسائل اجليدة لتحقيق إجراء يف  ادلدرسة حباجة
ىذه الطريقة يف التعلم ىي استخدام وسائل اللعبة. دورا وسائل اللعبة ليس أقل أمهية من  
كفاءة ادلعلم يف عملية التعليم ألهنا ديكن أن توفر فرصة واسعة للحصول على أفضل 
 ٕٔالنتائج التعليمية.
يف ىذه الفرصة ىي لعبة مطاردة احلرف األخَت. إن لعبة  أما اللعبة ادلستخدمة
مطاردة احلرف األخَت ىي إحدى من األلعاب يف تعليم اللغة العربية اليت هتدف إىل 
 ٖٔاستيعاب الفردات.
بكنبارو ىي ادلدرسة من ادلدارس اليت   ٔ دمحمية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
ادلدّرسة يف ىذه ادلدرسة من جامعة سلطان  تدرس فيها الطالب اللغة العربية. خترجت
شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو بكّلية الًتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية. 
لقد حاولت ادلدرسة زلاولة عظيمة يف تعليم اللغة العربية دلساعدة استيعاب ادلفردات 
الت اليت قامت بارو. ومن احلابكن ٔ دمحمية لدى الطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 هبا ادلدرسة كما يلي:
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استخدمت ادلدرسة طريقة التعليم ادلتنّوعة يف تعليم اللغة العربية يف استيعاب . ۱
ادلفردات، منها طريقة ادلباشرة وطريقة القواعد والًتمجة والطريقة إمالء وغَت 
 ذلك.
 دراستهاادلدّرسة تعد ادلفردات ادلتعّلقة ابدلوضوع ادلراد . ۲
 . ادلدرسة تقراء ادلفردات أمام الطالب مث أتمرىم يذكرىا مًعاٖ
 . تستعد ادلدرسة القاموس للطالب لتسهيلهم يف التعلم.ٗ
 احلقيقة عند التعليم اللغة العربية وخصوصا يف تعليم الفردات مل حيصل ومل يف 
 يلي:يكسب إىل شيئ مطلوب. أما الظواىر اليت وجدهتا الباحثة فهي فيما 
 . خيطئ الطالب ىف ترمجة اجلملة العربية إىل اللغة اإلندونيسية.۱
 . خيطئ الطالب على البحث معٌت ادلفردات يف ادلعجم. ٕ
 . ال يقدر الطالب على ترمجة ادلفردات.ٖ
 حفظ ادلفردات ال يقدر الطالب على. ٗ
 . بعض الطالب ال يستطيعون على كتابة ادلفردات.٘
. ومن وجود طريقة أو مدخل جديد ، فالبد منةالسابقبناءا على الظواىر 
الستيعاب ادلفردات ىي طريقة ادلراقبة اللغوية  على رأي عامل تربوي الطرائق الفعال
 اباستخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت.  
فعالية طريقة ادلراقبة اللغوية اباستخدام "  تتجذب الباحثة للبحث عنفلذا 
مدرسة  دمحمية  يف  لقرقية استيعا  ادلفردات لدي الطا لعبة مطاردة احلرف األخري
 .بكنبارو 1ادلتوسطة اإلسامية  
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 مشكات البحث .  
 بناءا على خلفية ادلشكلة السابقة فتقدم الباحثة مشكالت البحث كمايلى :
ادلراقبة اللغوية ابستخدام وسيلة لًتقية استيعاب ادلفردات لدى الطالب ىف .طريقة ۱
 .بكنبارو ٔ دمحمية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 إعطاء احلركة الكلمة قدرة الطالب على. ۲
 . قدرة الطالب على كتابة ادلفرداتٖ
 . قدرة الطالب على ترمجة ادلفردات ٗ
 ادلفردات داخل اجلملة.قدرة الطالب على إستخدام ٘
 قدرة الطالب على حفظ ادلفردات.ٙ
فعالية طريقة ادلراقبة اللغوية ابستخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت لًتقية  .ٚ
 ٔ دمحمية استيعاب ادلفردات لدى الطالب ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 .بكنبارو
 ج.حتديد البحث
ولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث حتددىا الباحثة للبحث عن طريقة 
ادلراقبة اللغوية ابستخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت لًتقية استيعاب ادلفردات لدى 




 سؤال البحث د.
اللغوية بلعبة مطاردة احلرف األخَت طريقة ادلراقبة  سؤال البحث "ىل استخدام
 ٔادلتوسطة اإلسالمية   دمحمية مدرسةتيعاب ادلفردات لدى الطالب ىف فعال لًتقية اس
 .بكنبارو
 
 أهداف البحث . ه
ىذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية طريقة ادلراقبة اللغوية ابستخدام لعبة مطاردة 
مدرسة  دمحمية ادلتوسطة احلرف األخَت لًتقية استيعاب ادلفردات لدى الطالب ىف 
 بكنبارو ٔاإلسالمية  
 
 أمهية البحث . و
الطريقة . معرفة لرئيس ادلدرسة عن تطوير تعليم اللغة العربية وال سيما إستخدام ۱
 والوسائل يف عملية تعليم ادلفردات لدى الطالب
. معلومة دلدرس اللغة العربية عن كيفية إستخدام الوسائل التعليمية لًتقية ٕ
 ى الطالب.دل استيعاب ادلفردات
 للمدرسة، لتنمية تعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة.. ٖ
العلوم و لتكميل شرط .للباحثة، ىذا البحث لزايدة اخلّبة و العلوم و توزيع ٗ
لدرجة األوىل ىف قسم تعليم اللغة ادلقررة لنيل الشهادة اجلامعية  من الشروط
العربية بكلية الًتبية و التعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 احلكومية رايو.
 ز.مصطلحات البحث




ومعٌت الفعالية وجود ادلطابقة بُت تنفيذ الواجبة   ٗٔ. الفعالية مبعٌت أثر، وعاقبة.۱ 
 واذلدف ادلطلوب.
. طريقة ادلراقبة اللغوية ىي طريقة مستخدمة لتعليم ادلفردات الوفَتة، أساليب اجلملة ٕ
 ٘ٔوادلصطلحات اجليدة.
التعلم حىت ال يكون ممالّ. اللعب  . لعبة مطاردة احلرف اآلخَت ىي اللعبة لتجديدٖ
   و ديكن القيام بو يف أى مكان مع إجراء سهل.أ ستطيعبدون اآللة ي
مفعول من أفرد وىو إسم مفرد مبعٌت واحد. مفردات اللغة ألفاظها،  ادلفردات  . ٗ
 ٙٔكلمتها.
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 ادلفهوم النظري .أ 
 فعالية .1
وعند  Efektif يف اللغة اإلندونيسية  ٚٔ"فعال"."الفعالية" من كلمة كلمة 
ُمرتَِبط مبحصول على ادلنشودة وكفاية وإجياد االشًتاك يف  مبعٌتEfektive ملياسا،كلمة 
جاء يف ادلنجد  ٜٔوالفعالية تدل على مدى اذلدف. ٛٔاألنشطة التعليمية من الطالب.
ادلراد ادلتحّقق ابلتعليم  ٕٓنتائج.ىي النافذ، ادلؤثّر ، الذي يؤدي إىل أن معٌت الفعالية 
الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعليم أبقصر الطرق وأقلها 
 ٕٔجهدا ووقتا مع النتيجة على أكّب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى.
بناءا على الشرح السابق ، فاخالصة الباحثة أن الفعالية ىي شيئ متعلق ابلغاية 
األىداف الىت حتقق من األنشطة ادلناسبة ابلعملية. وإذا كان فيها النجاح ىف تنفيذ أو 
التعليم للتوازن الديناميكي بُت نوعية التعليم وكمية التعليم واحلال الدال على الوصول إىل 
 اذلدف ادلعُت كامال ومناسبا مبا خططو ادلدرس فيقال أن جناح التعليم .
 طرق التعليم .2
زُلبًّ شاه أن الطريقة لغة كيفية. واصطالحا أهنا طريقة فعل الشيئ أو العمل  قال
 ٕٕابستخدام الواقعى وادلفهوم ادلنظم.
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وقال أجيف ىرماوان ٖٕالطريقة ىي السَت، واحلالة ، وادلذىب ، واخلط ىف الشيئ.
إن الطريقة التعليم ٕٗأن الطريقة ىي اخلطوات العامة عن نظرايت ىف ادلدخل ادلعُت.
 ٕ٘مفهوما أوسع وأبعد من رلرد إجراءات تدريسية يقوم هبا ادلعلم يف الفصل.
وأما التعليم ىو النشاط الذي يشًتك فيو الطالب ليحصل على العلم وادلهارة و 
يف  اخلّبة ىف انتفاع ادلصادر للتعلم. والتعليم عملية تورط ادلدرس والطالب فموقع ادلدرس
 ٕٙىنا مرشيد. استفادة من
التعليم مبعٌت كيفية مستخدمة لتنفيذ التخطيط ادلصمم داخل النشاط الواقع طريقة 
وقال أوىل النوحى أن طريقة التعليم مكوانت  ٕٚو التطبيقي للحصول على التعليم.
الكيفيات واخلطوات ادلنتظمة اليت يسَت هبا ادلدرس لتقدمي مواد الدراسة يف عملية 
 ٕٛالتعليم.
ىي اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس لتحقيق وطريقة تدريس اللغة العربية 
األىداف ادلطلوبة من تعليم اللغة. وتتضمن الطريقة ما يتبعو ادلدرس من أساليب ، 
طريقة تعليم اللغة العربية  ٜٕوإجراءات ، وما يستخدمو من مادة تعليمية ووسائل معينة.
بية ليفهمها الطالب ويستوعبوىا ىي الطريقة ادلعبورة هبا يف تقدمي مواد درس اللغة االعر 
 ٖٓابالسهولة جيدا ومرحيا.
الطريقة شيء مهم يف عملية التعليم. أىداف التعليم غَت زلصولة عليها بدون 
استيعاب الطريقة. وقيل إذا استوعب ادلدرس الطرق التعليمية فيسهل لو اختيار الطريقة 
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راسية. ووجود الطريقة يساعد ادلناسبة أبحوال الطالب واألىداف ادلنشودة وادلادة الد
 ٖٔالوصول إىل أىداف التعليم جيدا.
 (MethodLanguage Control)ادلراقبة اللغوية طريقة  .3
طريقة ادلراقبة اللغوية ىي طريقة مستخدمة لتعليم ادلفردات الوفَتة، أساليب 
وكيفية  Simplification Method. وىذه الطريقة تسمى ٕٖالكلمة وادلصطلحات اجليدة.
تقدمي ادلادة الدراسية ىف ىذه الطريقة تعليم ادلفردات الكثَتة، أساليب الكلمات 
وادلصطلحات ادلبسطة. وخاصية الطريقة ادلراقبة اللغوية الفائقة وجود احلدود على 
ومن البيان السابق يعرف أن عملية التعليم مبدوئة  ٖٖادلفردات وأساليب الكلمة ادلعلمة.
 لسهلة مث ادلعقدة.من البسيطة مث ا
 وأما خصائصة ىذه الطريقة فهي كما يلى:
وأما قيد ادلادة الدراسية ادلستخدمة يعتمد على تردد الكلمة وفائدهتا تعتمد على  .ٔ
 الكلمات ادلعلمة.
 وادلعٌت اللغوي يعلم حبركة اليد اجلسم أو ابلصور الىت مجيعها ديكن مراقبتها .ٕ
 ٖٗمان عند كل تعليم اللغة.التمرين الشفوي والتمرين الكتايب يعل .ٖ
ينبغى للمدرس أن يصمم تقدمي ادلادة الدراسية على حسب سكولوجي الطالب ألن 
 جناح التعليم يتعلق ابدلادة الدراسية الىت أعدىا ادلدرس جيدة حىت يعطى ادلعٌت اخلاص.
تلك وبداية التعليم مبدوئة من السهلة، البسطة مث ادلعقدة، مثال يف استخدام ادلفردات، و 
ادلفردات ديكن تصنيفها من خالل كلمة اإلسم مبا استوعبو الطالب أو عن ادلفردات 
ادلوجودة حول بيئة ادلتعلم. ودتكن أن تقدم من خالل استخدام الوسيلة كالصورة أو من 
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استخدام كلمة األفعال. وبعد ذلك يعلم ادلدرس ادلتعلم عن استيعاب أساليب الكلمة 
 ٖ٘.عقدة. )وابلرغم عن كلمة كاملة(البسيطة حىت الكلمة ادل
 خطوات تعليم :
 يعطى ادلدرس ادلفردات. .ٔ
 حبفظ ادلفردات. لطالبا أيمر ادلدرس .ٕ
 يعلم ادلدرس الطالب ليصنع مجلة مفيدة. .ٖ
 أيمر ادلدرس الطالب إبتيان مجلة مفيدة. .ٗ
 :قة ادلراقبة اللغوية فهي كما يليادلزااي من طري
على توال الطبخة  التعلمية ادةألن ادل، وذلك تنفيذىا واستيعاهبا سهلة .ٔ
 الصعب(.ىل اجملموعة )إاجلملةمن البسيطة تركيب استيعاابدلفردات و 
استيعاب بعض ادلفردات وتركيب اجلملة دتكن أن تسمح للطالب الناشطُت  .ٕ
 استعمال اللغة األجنبية حىت اللغة اليومية.
إستيعاب ادلفردات قدم الطالب انشطة ومستعدة لتأديب أنفسهم على حفظ و  .ٖ
يف تلك اللغة األجنبية، تدريس ىذه طريقة ليس من الصعب أن تطبقها، ادلثال 
يطلب من الطالب على حفظ أجزاء معينة ادلفردات ديكن تعيُت العدد إىل 
الدورة األوىل ) االجتماع األول ( ، ويف اجتماع بعدة استمرار إىل موضوع التايل 
 يب اجلملة معينة.مفردات أو ترك ٔيف ادلائة من 
عملية التعليم يف ىذه الطريقة متحركة ونسبية ألن التعليم يف ىذه الطريقة هتتم  .ٗ
 بقدر كل طالب على حفظ ادلفردات.
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 وأما عيوب ىذه الطريقة فهي فيما يلي :
 ىذه الطريقة مثالية يف تعليم مستوى ادلبتدئُت )األساسية( فقط. .ٔ
خالل تعريف ادلفردات وصناعة أسلوب و تعليم ادلفردات يف ىذه الطريقة من  .ٕ
الكلمة حىت يصبح نطق لغة الطالب غَت مكملة بل فاسدة عند الكتابة والنطق 
 اللغة.
 كون اللفظية.ين التعليم ديكن أ .ٖ
 ٖٙمن الصعب أن تقع مهارات اللغة النشطة من خالل ىذه الطريقة. .ٗ
 اللعبة اللغوية القربوية .4
عملية تفرح هبا القلوب )اب األآلت أو يلعب" وىو -اللعب أيخذ من "لعبكلمة 
يستخدام اصطالحا "األلعب" يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي رلاال  ٖٚبدون األآلت(.
واسعا يف أنشطة الفصيلة ، ولتزويد ادلعلم والطالب بوسيلة ممتعة وموشقة للتدريب على 
 ٖٛعناصر اللغة، وتوفَت احلوافر لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة.
وجاء يف معجم اللغة اإلندونسية الكبَتة معٌت اللعبة ىي العمل لراحة القلوب 
 ٜٖابستخدام األدوات ادلعينة أو بغَت األدوات.
وعند فتح اجمليب و نيلور رمحوات، إن اللعبة ىي العمل أو النشاط الذي يهدفو 
توجد صفتان يف اللعبة مها احلكم الواضح الذي  ٓٗإجياد ادلهارت ادلعينة بطريقة ممتعة.
 البد أن يفعل الالعب واألىداف اليت ال بد أن تتم الالعب.
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 Ahmad Izzan, Ibid, h. 11۰ 
37
Abdul WahabRosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 
2010), h. 80 
 .ٕٔه(، ص  ٔٓٗٔ)دار ادلريح: الرايض، ، , األلعاب اللغوي يف تعليم اللغات األجنبيةانصف مصطفى عبد العزيزٖٛ
 
39
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. Ketiga, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h. 543.  
40
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op. Cit, h.26. 
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اللعبة ٔٗأما اللعبة اللغوية ىي األلعاب اليت وظيفتها ألخذ الراحة و ادلهارة اللغوية.
ارة اللغوية. اللغوية مفيدة يف تعليم اللغة العربية. غرض اللعبة اللغوية إلجياد الراحة وادله
اللعبة اللغوية تستطيع أن خترج الطاقة ادلوجودة كاملة، ألن الروحة التسابقية مازال 
 مغروسة لدى الطالب.
وقال فتح اجمليب أيضا أن اللعبة اللغوية ىدفها لتنال فرًحا و تدّرب ادلهارات اللغوية 
 ٕٗعربية )ادلفردة والقواعد(.)اإلستماع والكالم والقراءة و الكتابة واألدب( وُمكّونة اللغة ال
وااللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من ادلدرسُت على مواصلة 
 ٖٗتلك اجلهود ومساعدهتا والتخفيف من رتبة الدروس وجفافها.
 وأما فوائد اللعب اللغوي منها:
 سة السليمة بُت الطالب.قبناء ادلنا .ٔ
 يدفع الطالب ليعرضوا تقدمهم جيدا. .ٕ
 الطالب أن يشًتك يف عدة االلعاب. يدفع .ٖ
 تعّلم الطالب على التعاون. .ٗ
 وعوامل جناح اللعب اللغوي منها:
 األحوال والظروف .ٔ









 Ibid, h. 32-33. 
 .ٜانصف مصطفى عبد العزيز، ادلرجع السابق ، ص.ٖٗ
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 ((mengejar huruf terakhirلعبة مطاردة احلرف األخري   .5
 تعريف اللعبة . أ
يستخدم اصطالحا " ٗٗيالحق. -يطارد مبعٌت الحق -مطارة أيخذ من كلمة طارد
 يف أنشطة الفصيلة. وحرف األخَت ي رلاالواسعا " يف تعليم اللغة العربية لكي يعطمطاردة 
 ىي حرف الذي يقع يف آخر الكلمة.
لعبة مطاردة احلرف اآلخَت ىي لعبة يفعل بذكر الكلمة اليت تبدأ حبرف األخَت من  
خَت ىي اللعبة لتجديد التعلم كلمة اليت ذكره الطالب السابق. لعبة مطاردة احلرف اآل
و ديكن القيام بو يف اى مكان مع إجراء يستطيع أ حىت ال يكون ممالّ. اللعب بدون اآللة
 ٘ٗالسهل.
 طريقة  . 
أيمر ادلدرس الطالب للشرح أهنم جييبون على اإلشارة بشكل متسلسل بكلمة 
الذي خيطئون حلرف األخَت من كلمة اليت نطق هبا السابق. الطالب دة تبدأ ابواح
أو ال يستطيعون اإلجابة يف وقت معُت يعاقبون أو اجلائزة يف شكل مهمة معينة ) 
 ٙٗوفقا للتفاق الصف (.
 ج. كيفية
 (. الكلمة اآلخَتة ىي احلرف "ح"Apel. اكتب الكلمة على السبورة. فاادلثال: تفاح )۱
 . تشَت مباشرة إىل طالب واحد لذكر الكلمة التالية.۲
. جيب على الطالب الذي عشاره ادلعلم أن يذكر كلمة متعلقة من احلرف األخَت. على ٖ
 بريد.... إخلكتاب   سبيل ادلثال: الديك 
                                                             
 قاموس اإللكًتوين ادلعاين عريب عريبٗٗ
45 Lubis Grafura, Ari Wijayanti, Endah Armi, 40 Seni Manajemen Kelas, (Arruz Media: 
Muguwoharjo, Depok), hlm. 31 
46
 Imam Asrori, 1000 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, (Cv. Bintang 
Sejahtera: Malang), hlm. 122 
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. يف تبديل الطالب يف ذكر احلرف األخَت يستطيع أشاره ادلعلم عشوائيا. ولذلك جيب ٗ
 على ادلعلم أن يطوف أو يكون يف وسط الطالب
 الذي يتأخر على اإلجابة يف وقت معينة.. الطالب اخلاسر ىو ٘
 ؤال أو بشيئ آخر. ديكن للطالب اخلاسر أن يتقدم لشرح ادلادة او اإلجابة عن السٙ
 الصف( ) وفقا للتفاق  
 مرات حىت يفهم الطالب ادلادة جيدا. ٖ -۱. كرر اللعب إىل ۷
 الفائدة:
األشياء العامة ديكن تعلمها يف الواقع ىذه اللعبة مناسبة جدا للتعلم العربية ولكن 
 من الفوائد, من الفوائد منها:
 .  ممارسة الًتكيز ۱
 . تدريب الطالب ليكون مبدعُتٕ
 . زايدة ادلفردات خاصة للتعليم اللغة األجنبيةٖ
 . من أجل التعلم ادلنعش.ٗ
 
 تشكيات:
من أجل حصول مجيع الطالب على فرصة عدة مرات ديكن أن يتم اللعبة يف 
رلموعات صغَتة. إىل جانب ذلك إلضافة إىل متعة اللعبة يف كل مرة تنتهي يف ذكر 
 الكلمة ديكن تباعو تصفيق اليدين. 
 استيعا  ادلفردات. 6
 .مفهوم استيعا  ادلفردات 1
العلوم وادلعرفة. ادلفردات من عناصر استيعاب ىو الفهم والقدرة يف استخدام  
  ٚٗاللغة اليت جيب دلتعلم اللغة األجنبية أن يستوعبها ليحصل على مهارة الكالم.
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ادلفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. ومع أمهية موقعها يف كل من مهارات 
إىل  اللغة أربع ) استماع و كالم وقراءة و كتابة( إال أن ىذا ادلوقع يتفاوت من مهارات
وادلفردات عند أجيف  ٜٗوادلفردات يف معجم اإلندونيسي مبعٌت خزانة ادلفردات. ٛٗأخرى.
قد خيتلف خّباء اللغات الثانية يف معٌت اللغة ويف ٓ٘ىرماوان وحدة صغَتة تعُت قوة لغوية.
أىداف تعليمها. ومع ذلك فإهنم يتفقون أن تعلم ادلفردات مطلب أساسي ومطالب تعلم 
 ٔ٘إجابتها. وشرط من شروطاللغة الثانية 
ادلفردات ىي اللفظ اليت تتكون من حرفُت فأكثر وتدل على معٌت. ىي عنصر من 
عناصر اللغة، لذلك تعليم ادلفردات ىو عملية نقل العلوم من ادلدرس إىل ادلتعلم  عن 
 ادلفردات مناسبة اب ادلدة الدراسية.
ومن  من ادلفردات الشخص ادلفردات مهمة جدا لًتقية استيعاب اللغة، وادلزيد
لص الباحثة أن ادلفردات مجع الكلمات ادلوجودة يف اللغة اليت الفكرة السابقة خت
يستخدمها ادلتكلم أو احملدث مع الغَت لتعبَت عما يف أفكاره وىي أىم عناصر الًتكيب 
 اللغوى.
 
 . أمهية تعليم ادلفردات۲
 ىناك ادلهمة يف تعليم ادلفردات:
 ال يقوم بنفسوتعليم ادلفردات  . أ
تعليم ادلفردات ليس قائما بنفسو ولكن يرتبط بتعليم عناصر اللغة األخرى 
 )ادلطالعة، اإلستماع، اإلنشاء، واحملادثة(.
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 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
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 حتديد ادلعٌت . ب
 ولكل مفردة ذلا معان متنوعات. وىذه صعوبة للمتعلم األجنيب.
 ج. ادلفردات ادلتضمة يف النص
إال مبعرفة استخدمها داخل اجلملة. فلذا البد وأكثر ادلفردات ال يستطيع فهمها 
 على ادلدرس أن يعلمها داخل النص لالبتعاد عن احنراف فهم الطالب.
 د. الًتمجة يف تعليم ادلفردات
وكيفية تعليم ادلفردات ابستخدام لغة األم سهلة ولكن تنقص تلقائية الطالب 
بية ذلا مرادفة داخل عبَت وتضعيف ذاكرة الطالب. وليس كل الكلمة العر تال عند
 ٕ٘لغة األم.
 مراحل الصعوبة:
 . ادلفردات السهلة إذا ذلا مرادفة ابدلفردات اإلندونيسية كاالكرسي، كتاب، علماء.۱
 . ادلفردات السهلة بل ليس ذلا مرادفة ابادلفردات الإندونيسية مثال: مدينة، سوق، كتبٕ
 ٖ٘استبق، استويل.. ادلفردات صعوبة إما نوعها أو تعبَتىا، مثال: ٖ
 وحنتاج إىل عدة التمارين لتوفَت ادلفردات منها:
 . الطلب عن ادلرادف۱
 . الطلب عن ادلتضافٕ
 . الطلب عن اشًتاك اللفظٖ
 . الطلب عن كلمة اجلمع من الكلمة ادلفردة أو عكسها.ٗ
 ٗ٘. الطلب عن الفعل ادلاضي والفعل ادلضارع.٘
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Ahmad Fu’ad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Msykat, ٢۰۰8), 
hlm. 1٢٢ 
53
Ibid. Hlm. 1٢٢ 
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 فيما يلي :وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات فهي 
 ر الطالب على البحث معٌت ادلفردات يف ادلعجميقد .ٔ
 يقدر الطالب على ترمجة ادلفردات جيدة.  .ٕ
 يقدر الطالب على كتابة  ادلفردات. .ٖ
 يقدر الطالب على استخدام ادلفردات داخل اجلملة. .ٗ
 
 ادلفهوم اإلجرائي .أ 
 . ادلدرسة تقدم أىداف تعليم ادلادةٔ
 التعليم. ادلدرسة  تشرح عن معايُت ۲
 . ادلدرسة  تشرح عن مادة التعليمٖ
 دم ادلفردات شفهيةقادلدرسة  ت. ٗ
 . ادلدرسة تكتب ادلفردات على السبورة٘
 ن من طالبُتو ادلدرسة تقسم الطالب إىل رلموعات صغَتة تتك .ٙ
 ادلدرسة تشرح كيفية استخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت. ۷
 دلفرداتادلدرسة تطلب الطالب أن يذكروا ا. ٛ
 ادلدرسة تشَت مباشرة إىل طالب واحد لذكر ادلفردات اليت تلي ما قبلها. ۹
 مرات حىت يفهم الطالب ادلادة جيدا ٖ -ٔادلدرسة تكرر اللعب . ۰ٔ
 . تقوم ادلدرسة ابلتقومئٔ
 
 الدراسة السابقة .  
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
 ولتأكيد البحث الذى قامت هبا الباحثة. 
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اما دراسة السابقة الىت تتعلق هبذ البحث فهي : البحث الذي قامت تويت 
حتت ادلوضوع فعالية طريقة ادلراقبة  ٕ٘ٔٓتنجونج من قسم تعليم اللغة العربية سنة : 
ستيعاب ادلفردات يف  ادلدرسة العالية الًتقية  (Bingo Kataلغوية ابستخدام لعب )ال
 بباكنبارو. مدية احمل
وحاصلة االختبار التجرييب يف ىذا البحث ىو أن فعالية طريقة ادلراقبة اللغوية 
ستيعاب ادلفردات يف  ادلدرسة العالية افعاال لًتقية  (Bingo Kataابستخدام لعب )
 بباكنبارو. مدية احمل
طريقة ادلراقبة اللغوية بلعبة  والبحث الذى تبحث عنو الباحثة فعالية استخدام
ستيعاب ادلفردات لدى الطالب يف الًتقية  (mengejar huruf akhir)ة حرف األخَتمطارد
 بكنبارو. ٔ دمحمية ادلتوسطة اإلسالمية  درسةادل
وأما فرق بُت األحباث  .ادلفرداتويشبو حبثي وحبثها سواء طريقة ولًتقية استيعاب 
 mengejar)ادلوجودة وىذا البحث يعٍت ترّكز الباحثة يف اللعبة مطاردة حرف األخَت 
huruf akhir)  لًتقية استيعاب ادلفردات العربية ، ىذا البحث مل يقم أحد ابلبحث من
 قبل.
 فروض البحث .ج 
طريقة ادلراقبة اللغوية بلعبة مطاردة حرف األخَت  الفرضية البديلة: استخدام
(mengejar huruf akhir)  ادلتوسطة  ستيعاب ادلفردات لدى الطالب يف مدرسةالًتقية
 بكنبارو. ٔ يةاإلسالمية دمحم
الفرضية الصفرية: استخدام طريقة ادلراقبة اللغوية بلعبةمطاردة حرف األخَت  
(mengejar huruf)  فردات لدى الطالب يف مدرسة ستيعاب ادلاغَت فعالة لًتقية






 تصميم البحث .أ 
إن ىذا البحث حبث جترييب بنوع الكمي. ىذا البحث يتكون من ادلتغَتين ، أوال  
 رف األخَتاحل( فهو فعالية استخدام طريقة ادلراقبة اللغوية بلعبة مطاردة X)ادلتغَت ادلستقل 
(mengejar huruf akhir )  واثنيا، ادلتغَت التابع(Y فهو استيعاب ادلفردات. ىذا البحث )
ىذا البحث يتكون  بكنبارو ٔمدرسة  دمحمية ادلتوسطة اإلسالمية  الباحثة يف  اتقوم هب
استخدام طريقة  (ثامن )أ)ب(. الصف ال ثامن)أ( والصف ال ثامنمن الصفُت: الصف ال
صف وال ( mengejar huruf akhir)ادلراقبة اللغوية ابستخدام لعبة مطاردة احلرف األخَت 
 ( بدون ىذه ادلعاجلة.الثامن )ب
 3.1اجلدول  .1
 االختبار البعدى ادلعاجلة االختبار القبلى الصف
 T0 X T1 الصف التجرييب
 T0 - T2 الصف الضبطى
 البيان:
: T1 االختبار القبلى قبل تقدمي ادلادة الدراسية 
 X ادلعاجلة يف الصف التجرييب استخدام طريقة ادلراقبة اللغوية بلعبة مطاردة:
 ( mengejar huruf akhir)حرف األخَت 
 : الصف الذي ليس فيو معاجلة -
T2االختبار البعدى بعد تقدمي ادلادة الدراسية : 
21 
 
 ومكان البحثزمان  .  
يف . وأما مكانو 2019نوفمبَت سنة  -وم هبا الباحثة البحث من اكتوبَتقست
 بكنبارو. ٔ دمحميةادلتوسطة اإلسالمية  مدرسة
 ج. أفراد وموضوع البحث
مدرسة  دمحمية )أ( و )ب(  ثامنيف الصف ال طالبوأما أفراد البحث فهو 
 استخدام طريقة ادلراقبة اللغويةفعالية . وموضوع البحث ببكنبارو ٔادلتوسطة اإلسالمية  
لًتقية استيعاب ادلفردات لدى  ( mengejar huruf akhir)ف األخَت ر احلمطاردة بلعبة 
 بكنبارو. ٔ دمحميةادلتوسطة اإلسالمية  الطالب يف مدرسة
 
 د. جمتمع وعينة البحث
 ٘٘رلتمع البحث كل من أفراد البحث. وعينة البحث بعض من رلتمع البحث. 
مدرسة  دمحمية ادلتوسطة اإلسالمية  الصف الثامن يف  طالبوأما رلتمع البحث فهو مجيع 
 طالب. ٓٗوعددىم  بكنبارو ٔ
 
 عدد الطالب الفصل الرقم
 ٕٓ الصف الثامن "أ" ٔ
 ٕٓ الصف الثامن" ب" ٕ
 ٓٗ اجملموعة 
 بكنبارو. ٔ ية دمحم اإلسالمية ادلتوسطة ادلرجع :معلومات من ادلدرسة     
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عينة. يعٌت الصف  ُٓٗت ذلذا البحث الذى يتكون من صفوأخذت الباحثة 
وتقنية مجع البياانت طالب(. ٕٓ) طالب( و الصف الثامن "ب"ٕٓالثامن"أ" )
 . ٙ٘(Simple Random Sampling ).ادلستخدمة تقنية العشوائية البسيطة 
 ه. أدوات مجع البحث
 ادلالحظة .ٔ
تطبيق طريقة ادلراقبة اللغوية ابستحدام لعبة مطاردة ىذه ادلالحظة دلالحظة 
 احلرف األخَت.
 االختبار .ٕ
ىذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي. فاالختبار 
القبلي يهدف إىل مقياس استيعاب ادلفردات وأما االختبار البعدي يهدف إىل معرفة 
 ترقية استيعاب ادلفردات.
 
 و. حتليل البياانت




      
P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N رلموع : 
 وادلعيار ادلستخدم فيما يلى:
 )جيد جدا81% - 100% (
 ) جيد61% - 80%   (
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Sugiyono,Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta : 
Bandung,2013), h. 82 
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 )مقبول(% 41 - 60% 
 )ضعيف21% - 40%  (
 ) ٚ٘ضعيف جدا0% - 20%   (
وأما حتليل البياانت ادلستخدمة ىف االختبار ابستخدام الرمز اآليت:            (ٕ
٘ٛ (N≥30 )Test “t” 
   
     
√(
   




   




T : اختبار 
Mx :  ادلَعدَّل من ادلتغَت  
My : ادلَعدَّل من ادلتغَت  
SDx : اإلحنراف ادلعياري من ادلتغَت  
SDy : اإلحنراف ادلعياري من ادلتغَت  
N : العُت 
 الرقم الثابت : ٔ
 رمز معيار احنراف التغيَت






                                                             
57Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 
15 
58Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2008), h.207. 
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 رمز معيار احنراف التغيَت





























 نتائج البحث .أ 
ادلوجودة فوجدت اإلجابة أن التعليم بطريقة ادلراقبة اللغوية  حللت الباحثة البياانت مابعد
لعبة مطاردة احلرف الألخَت فعال لًتقية استيعاب ادلفردات لدى الطالب يف   ابستخدام
من  أكّب         بظهور  . ىذهبكنبارو ٔ دمحمية اإلسالمية ادلدرسة ادلتوسطة 
“Ttabel”  مبعٌت  ۹٘.ويف جدول ادلراقبة نيل %ٔ% ودرجة داللة  ٘يف درجة داللة %
 .۰۰ٝٔ – ٔٛ" جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 
لعبة مطاردة احلرف األخَت فعالة لًتقية  ابستخدامإذن طريقة ادلراقبة اللغوية 
 .بكنبارو ٔ دمحمية اإلسالمية  استيعاب ادلفردات لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة
 توصيات البحث .ب 
 اإلقًتاحات كما يلي :تقدم الباحثة 
 للمدّرس -1
لعبة مطاردة  ابستخدامأن طريقة ادلراقبة اللغوية  تبُتمن ىذا البحث 
احلرف األخَت لًتقية استيعاب ادلفردات لدى الطالب فينبغي على ادلدرس أن 
طريقة و يف التعليم خصوصا لًتقية استيعاب ادلفردات لدى اليستخدم ىذه 
 الطالب.
 للطا  -2
 ب أن يتعلموا كيفية النطق مبخارج احلروف نطقا صحيحا.أرجو من الطال 
  أرجو من الطالب  أن ديارسوا التكلم ابللغة العربية يوميا داخل الفصل
 وخارجها.
 .أرجو من الطالب أن يفعلوا الواجبات ادلنزلية بكل جهد و نشاط 
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جامع الدروس العربية. ۲۰۰۰الشيخ ادلصطفى الغاليب.   
ه. األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية. دار  ٔٓٗٔانصف مصطفى عبدالعزيز. 
 ادلريح: الرايض.
موالن مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العريب. جامعة  ۰۱ٕٔأوريل حبر الدين. 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية: ماالنج.
ىداية إبراىيم وصاحلة الشهري. مقال أساليب تعلم ادلفردات يف اللغة الثانية جامعة إمام 
 دمحم بن سعود: معهد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.
ادلتوسطة اإلسالمية دمحمية نور احلافظة، كتاب بياانت ادلدرسة والتالميذ، بكنبارو: ادلدرسة 
 ٕ٘ٔٓبكنبارو،  ٔ
رشدي أمحد طعيمة. رليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لّبامج تعليم العربية، )معهد 
 ٘ٓٗٔ" ٔاللغة العربية وحدة البحوث وادلناىج سلسلة دراسات يف تعليم اللغة العربية "
 ٔٛٔم. ص. ٜ٘ٛٔه/  ٙٓٗٔ –
 ة. كريسي ادوكاسي: بكنبارو.مسفيك ىندري. حتليل يف علم اللغ
. أساليب تدريس اللغة العربية. دار الفالح: عمان.۹۹ٛٔدمحم اخلويل.   
 دمحم كامل الناقة. اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى.
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :   َا فِي اْلَمدرَسةيَْوِميّاتِن  
Pertemuan ke              : 1 ( Satu )  
Alokasi Waktu            : 1x 40  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargaidan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang 




3.3 memahami bunyimakna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik ََ يَ ْوِمّياتَِنا ِف  رس ََ  baik secara tulis   لْ
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف





3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan  ََ ََرس  يَ ْوِمّياتَِنا ِف لْ
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ََ رس ََ  ِف لْ
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan:  ََ ََرس  يَ ْوِمّياتَِنا ِف لْ
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelahmengikuti proses pembelajaan peseta didikdiharapkan: 
 Peserta didikmampumelafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang  ّاتِنَا فِي اْلَمدرَسةيَْوِمي  
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan:  ََ ََرس  يَ ْوِمّياتَِنا ِف لْ
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakanmufradatetika mask dalamjumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampumencarimaknamufradat di dalamkamus 




 لملولد لملقرسة، منها : –أوال 
 اسيخ لحلضاسة لْرتبي  لْريني  : لْعيقيرة ولألخالق، لْتفسري ولحلريث، لْفقه، ت
 لإلَالمي 
  لْرياضيات، لْعلوم لْطبيعي ، لْعلوم لإلجتَاعي 
  لْلغات: لْلغ  لْعربي ، لْلغ  لإلجنليزي ، لْلغ  لإلنرونيسي 
 
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Lenguage Control 
4. Permainan kejar huruf Akhir 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru menjelaskan materi pembelajaran  
 Guru memberikan mufradat secara lisan/ 
langsung 






 Guru memeritahkan siswa membuat sebuah 
kelompok kecil yang terdiri dari dua siswa 
atau lebih 
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai tata 
cara permainan Kejar Huruf Akhir 
 Guru membuat kesepakatan dengan siswa 
mengenai tata cara Permainan 
 Bagi siswa yang tidak mampu atau gagal 
dalam bermain maka akan diberikan hukuman 
sesuai kesepakatan bersama. 
 Guru memerintahkan siswa untuk memulai 
menyebutkan Mufradat 
 Guru memerintahkan salah seorang siswa 
untuk menyebutkan mufradat sesudadahnya. 
Misalkan siswa 1 menyebutkan kata تفاح  maka 
siswa selanjutnya menyebutkan mufradat yang 
akhir Hurufnya itu Huruf ح  begitupun dengan 
murid yang berikutnya. 
 Guru memerintahkan siswa untuk mengulangi 
permainan 1 sampai 3 kali putaran sampai 











Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





10  menit 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen  ) 
Materi Pokok              :  يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 2 ( Dua )  
Alokasi Waktu            : 1 x 40 
 
A.  KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, 
peduli (toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai 





3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
baik secara tulis maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 dengan mempehatikan stuktur teks dan Unsur kebahasaan yang benar اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang “يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam 
jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
 -ساعة –بالط  –دندرمة ورقية  –مصف –مكتب  –معمل اللغة  –معمل العلوم 
تنتهي  –سبورة  –يقرأ –بريد  –دراسية  –بطاطس  -باب -ضرورة –نشيط  –عنوان 
 كثري  -مكتبة  -أحيانا –نكتب  –بعض  –تلميذ  –طالب  –ذكي  –يدرس –
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Metode Lenguage Control 
4. Permainan Kejar Huruf Akhir 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa 
kabar peserta didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a 
bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik 
dengan mengisi lembar kehadiran dan 
memeriksa kerapian pakaian, posisi tempat 
duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta 
didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran 
yang telah lalu kepada peserta didik  dan 








Kegiatan Inti   Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  
 Guru memberikan mufradat secara 
lisan/ langsung 
 Guru menuliskan mufradat di papan 
tulis 
 Guru memeritahkan siswa membuat 
sebuah kelompok kecil yang terdiri 
dari dua siswa atau lebih 
 Guru menjelaskan kepada siswa 
mengenai tata cara permainan Kejar 
Huruf Akhir 
 Guru membuat kesepakatan dengan 
siswa mengenai tata cara Permainan 
 Bagi siswa yang tidak mampu atau 
gagal dalam bermain maka akan 
diberikan hukuman sesuai 
kesepakatan bersama. 






memulai menyebutkan Mufradat 
 Guru memerintahkan salah seorang 
siswa untuk menyebutkan mufradat 
sesudadahnya. Misalkan siswa 1 
menyebutkan kata تفاح  maka siswa 
selanjutnya menyebutkan mufradat 
yang akhir Hurufnya itu Huruf ح  
begitupun dengan murid yang 
berikutnya. 
 Guru memerintahkan siswa untuk 
mengulangi permainan 1 sampai 3 
kali putaran sampai semua siswa 
benar- benar paham. 
 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas 
kepada peserta didik terkait dengan materi 
yang telah dipelajari 






20  menit 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :  يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 3 ( Tiga)  
Alokasi Waktu            : 1 x 40  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
c. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
D. MateriPembelajaran 
املدارس املتوسطة اإلسالمية. يدرس فيها دروسا كثرية، وهي: الدين هو يدرس ِف إحدى 
اإلسالمي والعلوم الطبيعية والرياضيات والتاريخ واجلعرفيا وغريها. ويدرس كذلك اللغات، 
وهي اللغة اإلندونيسية واللغة العربية واللغة اإلجنليزية. ويدرس أمحد وأصدقاؤه ِف اليوم 
 .حوايل مثاين حصص دراسية
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Metode Lenguage Control 
4. Permainan kejar huruf Akhir 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru menjelaskan materi pembelajaran  
 Guru memberikan mufradat secara lisan/ 
langsung 
 Guru menuliskan mufradat di papan tulis 
 Guru memeritahkan siswa membuat sebuah 
kelompok kecil yang terdiri dari dua siswa 
atau lebih 
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai tata 
cara permainan Kejar Huruf Akhir 
 Guru membuat kesepakatan dengan siswa 
mengenai tata cara Permainan 
 Bagi siswa yang tidak mampu atau gagal 








sesuai kesepakatan bersama. 
 Guru memerintahkan siswa untuk memulai 
menyebutkan Mufradat 
 Guru memerintahkan salah seorang siswa 
untuk menyebutkan mufradat sesudadahnya. 
Misalkan siswa 1 menyebutkan kata تفاح  maka 
siswa selanjutnya menyebutkan mufradat yang 
akhir Hurufnya itu Huruf ح  begitupun dengan 
murid yang berikutnya. 
 Guru memerintahkan siswa untuk mengulangi 
permainan 1 sampai 3 kali putaran sampai 
semua siswa benar- benar paham. 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 






10  menit 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :  يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 4 ( Empat)  
Alokasi Waktu            : 40 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, 
peduli (toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai 





3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab 
sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  
baik secara tulis maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 dengan mempehatikan stuktur teks dan Unsur kebahasaan yang benarاْلَمدرَسة 
dan sesuai konteks.  
C. IndikatorPembelajaran 
 
3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang “يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    
kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
c. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam 
jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
D. MateriPembelajaran 
ِف الساعة السابعة. وتنتهي الدراسة ِف العاشرة الطالب يبدؤون دراستهم 
والربع. عندهم اسرتاحة من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون 
إىل الصف مرة ثانية ملدة ثالث ساعات للدراسة،  وبعد صالة الظهر 
 يرجعون إىل بيوهتم.
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab. 
3. Metode Lenguage Control 
4. Permainan kejar huruf Akhir 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa 
kabar peserta didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a 
bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik 
dengan mengisi lembar kehadiran dan 
memeriksa kerapian pakaian, posisi tempat 
duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta 
didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran 
yang telah lalu kepada peserta didik  dan 








Kegiatan Inti  Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  
 Guru memberikan mufradat secara 
lisan/ langsung 
 Guru menuliskan mufradat di papan 
tulis 
 Guru memeritahkan siswa membuat 
sebuah kelompok kecil yang terdiri 
dari dua siswa atau lebih 
 Guru menjelaskan kepada siswa 
mengenai tata cara permainan Kejar 
Huruf Akhir 
 Guru membuat kesepakatan dengan 
siswa mengenai tata cara Permainan 
 Bagi siswa yang tidak mampu atau 
gagal dalam bermain maka akan 
diberikan hukuman sesuai 
kesepakatan bersama. 















memulai menyebutkan Mufradat 
 Guru memerintahkan salah seorang 
siswa untuk menyebutkan mufradat 
sesudadahnya. Misalkan siswa 1 
menyebutkan kata تفاح  maka siswa 
selanjutnya menyebutkan mufradat 
yang akhir Hurufnya itu Huruf ح  
begitupun dengan murid yang 
berikutnya. 
 Guru memerintahkan siswa untuk 
mengulangi permainan 1 sampai 3 
kali putaran sampai semua siswa 
benar- benar paham. 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas 
kepada peserta didik terkait dengan materi 
yang telah dipelajari 






20  menit 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :  يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 5 ( Lima )  
Alokasi Waktu            : 1 x 40  
 
A.  KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
ِف الساعة السابعة. وتنتهي الدراسة ِف العاشرة والربع. عندهم  الطالب يبدؤون دراستهم
اسرتاحة من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون إىل الصف مرة ثانية ملدة 
 ثالث ساعات للدراسة،  وبعد صالة الظهر يرجعون إىل بيوهتم.
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Metode lenguage Control 
4. Permainan kejar Huruf Akhir 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru menjelaskan materi pembelajaran  
 Guru memberikan mufradat secara lisan/ 
langsung 
 Guru menuliskan mufradat di papan tulis 
 Guru memeritahkan siswa membuat sebuah 
kelompok kecil yang terdiri dari dua siswa 
atau lebih 
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai tata 
cara permainan Kejar Huruf Akhir 
 Guru membuat kesepakatan dengan siswa 
mengenai tata cara Permainan 
 Bagi siswa yang tidak mampu atau gagal 
dalam bermain maka akan diberikan hukuman 
sesuai kesepakatan bersama. 







 Guru memerintahkan salah seorang siswa 
untuk menyebutkan mufradat sesudadahnya. 
Misalkan siswa 1 menyebutkan kata تفاح  maka 
siswa selanjutnya menyebutkan mufradat yang 
akhir Hurufnya itu Huruf ح  begitupun dengan 
murid yang berikutnya. 
 Guru memerintahkan siswa untuk mengulangi 
permainan 1 sampai 3 kali putaran sampai 
semua siswa benar- benar paham. 
 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





10  menit 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Eksperimen ) 
Materi Pokok              :  يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 6 ( Enam )  
Alokasi Waktu            : 1 x 40  
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
ِف الساعة السابعة. وتنتهي الدراسة ِف العاشرة والربع. عندهم  الطالب يبدؤون دراستهم
اسرتاحة من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون إىل الصف مرة ثانية ملدة 
 ثالث ساعات للدراسة،  وبعد صالة الظهر يرجعون إىل بيوهتم.
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Metode Lenguage Control 
4. Permainan Kejar huruf Akhir 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti  Guru menjelaskan materi pembelajaran  
 Guru memberikan mufradat secara lisan/ 
langsung 
 Guru menuliskan mufradat di papan tulis 
 Guru memeritahkan siswa membuat sebuah 
kelompok kecil yang terdiri dari dua siswa 
atau lebih 
 Guru menjelaskan kepada siswa mengenai tata 
cara permainan Kejar Huruf Akhir 
 Guru membuat kesepakatan dengan siswa 
mengenai tata cara Permainan 
 Bagi siswa yang tidak mampu atau gagal 







sesuai kesepakatan bersama. 
 Guru memerintahkan siswa untuk memulai 
menyebutkan Mufradat 
 Guru memerintahkan salah seorang siswa 
untuk menyebutkan mufradat sesudadahnya. 
Misalkan siswa 1 menyebutkan kata تفاح  maka 
siswa selanjutnya menyebutkan mufradat yang 
akhir Hurufnya itu Huruf ح  begitupun dengan 
murid yang berikutnya. 
 Guru memerintahkan siswa untuk mengulangi 
permainan 1 sampai 3 kali putaran sampai 
semua siswa benar- benar paham. 
 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





10  menit 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 1 ( Satu )  
Alokasi Waktu            : 1 x 40 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargaidan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual,konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan 
mengurai,merangkai,memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,membaca,menghitung,menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang 




3.3 memahami bunyimakna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topikيَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف










3.3.2 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.3 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
E. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelahmengikuti proses pembelajaan peseta didikdiharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakanmufradat ketika masuk dalamjumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencarimaknamufradat di dalamkamus 




 املواد املقررة، منها : –أوال 
  الرتبية الدينية : العيقيدة واألخالق، التفسري واحلديث، الفقه، تاريخ احلضارة
 اإلسالمية
 الرياضيات، العلوم الطبيعية، العلوم اإلجتماعية 
 اللغات: اللغة العربية، اللغة اإلجنليزية، اللغة اإلندونيسية 
G.  METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Syam’iyah syafawiyah  
4. Mubasyiroh 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 







model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
 يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة‘
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 
 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  يَ ْوِمّياتَِنا ِف 
 yang di pelajari اْلَمدرَسة
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ secara lisan 
maupun tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
 ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Mencari informasi umum tentang topik/ 









 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 اْلَمدرَسة
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 






10  menit 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol  ) 
Materi Pokok              :  يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 2 ( Dua )  
Alokasi Waktu            : 1x 40  
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
نشيط  –عنوان  -ساعة –بالط  –دندرمة ورقية  –مصف –مكتب  –معمل اللغة  –معمل العلوم 
طالب  –ذكي  –يدرس –تنتهي  –سبورة  –يقرأ –بريد  –دراسية  –بطاطس  -باب -ضرورة –
 كثري  -مكتبة  -أحيانا –نكتب  –بعض  –تلميذ  –
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Syam’iyah Syafawiyah 
4. Mubasyiroh  
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
 يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة‘
 Mengungkapkan perintah dan berita 





dengan topik secara lisan maupun tulisan 
 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 yang di pelajariاْلَمدرَسة
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ secara lisan 
maupun tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
 ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 اْلَمدرَسة
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 3 ( Tiga)  
Alokasi Waktu            : 1 x 40 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 




املدارس املتوسطة اإلسالمية. يدرس فيها دروسا كثرية، وهي: الدين هو يدرس ِف إحدى 
اإلسالمي والعلوم الطبيعية والرياضيات والتاريخ واجلعرفيا وغريها. ويدرس كذلك اللغات، 
وهي اللغة اإلندونيسية واللغة العربية واللغة اإلجنليزية. ويدرس أمحد وأصدقاؤه ِف اليوم 
 .حوايل مثاين حصص دراسية
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  




G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 













 يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة‘
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 
 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 yang di pelajariاْلَمدرَسة
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ secara lisan 
maupun tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
 ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  












 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 اْلَمدرَسة
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





10  menit 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 4 ( Empat)  
Alokasi Waktu            : 1 x 40  
 
  
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
ِف الساعة السابعة. وتنتهي الدراسة ِف العاشرة والربع. عندهم الطالب يبدؤون دراستهم 
اسرتاحة من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون إىل الصف مرة ثانية ملدة 
 ثالث ساعات للدراسة،  وبعد صالة الظهر يرجعون إىل بيوهتم.
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  




G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 














 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 
 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 yang di pelajariاْلَمدرَسة
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ secara lisan 
maupun tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
 ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  










 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا ِف  ’ 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 اْلَمدرَسة
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





10  menit 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 5 ( Lima )  
Alokasi Waktu            :1 x  40 
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
ِف الساعة السابعة. وتنتهي الدراسة ِف العاشرة والربع. عندهم الطالب يبدؤون دراستهم 
اسرتاحة من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون إىل الصف مرة ثانية ملدة 
 ثالث ساعات للدراسة،  وبعد صالة الظهر يرجعون إىل بيوهتم.
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Syam’iyah syafawiyah 
4. Mubasyiroh 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
 يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة‘








 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik secara lisan maupun tulisan 
 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
َمدرَسةالْ  yang di pelajari 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ secara lisan 
maupun tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
 ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا ِف  ’ 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 اْلَمدرَسة
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 





10  menit 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama   Sekolah           : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester            : VIII/Ganjil ( Kelas Kontrol ) 
Materi Pokok              :  يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة  
Pertemuan ke              : 6 ( Enam )  
Alokasi Waktu            : 1 x 40  
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual,dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah 




3.3 memahami bunyi makna dan gagasan dari kata, frase,kalimat bahasa arab sesuai 
dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة  baik secara tulis 
maupun lisan. 
4.3  mendemonstasikan ungkapan infomasi lisan dan tulisan tentang topik  يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة




3.3.1 menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
3.3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang “ يَ ْوِمّياتَِنا
 ِف اْلَمدرَسة
4.3.2Mengetahui makna mufrodat atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan    kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaan peseta didik diharapkan: 
 Peserta didik mampu melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan 
tentang يَْوِميّاتِنَا فِي اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu menyampaikan informasi mengenai dan    kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan: يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Peserta didik mampu meenulis mufradat dengan baik dan benar 
 Peserta didik mampu menggunakan mufradat ketika masuk dalam jumlah/kalimat. 
 Peserta didik mampu mencari makna mufradat di dalam kamus 
 Peserta didik mampu menerjemahkan mufradat 
 
E. MateriPembelajaran 
ِف الساعة السابعة. وتنتهي الدراسة ِف العاشرة والربع. عندهم الطالب يبدؤون دراستهم 
اسرتاحة من العاشرة والربع إىل العاشرة والنصف. مث يرجعون إىل الصف مرة ثانية ملدة 
 ثالث ساعات للدراسة،  وبعد صالة الظهر يرجعون إىل بيوهتم.
F.      METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode Diskusi. 
2. Metode Tanya jawab.  
3. Syam’iyah syafawiyah 
4. Mubasyiroh 
 
G. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 Spidol  
 Kamus Bahasa Arab 
 
H. MEDIA/ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN 
 Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII Kurikulum 2013 
 Papan tulis 
 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Guru memberikan salam dan menyapa kabar peserta 
didik 
 Guru mengajak peserta didik untuk berdo’a bersama 
 Guru mengecek kesiapan peserta didik dengan 
mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian 
pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
 Guru menanyakan kembali materi pelajaran yang 
telah lalu kepada peserta didik  dan mengaitkannya 







Kegiatan Inti Mengamati  
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat 
 Mendegarkan kata- kata yang pengucapannya 
mirip 
 Menyimak wacana sambil memerhatikan 
model guru/ kaset/ film dan menirukan 
pelafalan dari intonasinya 
 Mencocokkan gambar dengan apa yang di 
dengar 
 Mengamati teks yang terdapat dalam bacaan 
 يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة‘
 Mengungkapkan perintah dan berita 
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 








 Menyusun kata/ frase yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
 Menyusun karangan sederhana sesuai dengan 
tema/ topik ’ sesuai dengan kaidah  يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 yang di pelajariاْلَمدرَسة
 Menyampaikan isi wacana tulisan sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ secara lisan 
maupun tulisan 
 Menghafal kosa kata baru sesuai wacana 
 ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة
Mengasosiasi  
 Menemukan makna dalam teks sesuai dengan 
topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Menyimpulkan makna dalam teks sesuai 
dengan topik يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ yang di pelajari 
 Mencari informasi umum tentang topik/ 
wacana يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة’ 
 Menemukan makna kata dalam teks 
 Menyimpulkan isi wacana lisan dan tulisan 
 
Mengeksplorasi  
 Melafalkan kalimat sesuai yang 
diperdengarkan  




 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema atau topik “ اْلَمدرَسة يَ ْوِمّياتَِنا ِف  ’ 
 Menjawab pertanyaan dalam wacana 
sederhana tentang tema atau topik “ يَ ْوِمّياتَِنا ِف
 اْلَمدرَسة
 Menanyakan kalimat/ kata yang belum di 
fahami kepada teman atau guru sesuai tema/ 
topik “ ’يَ ْوِمّياتَِنا ِف اْلَمدرَسة 
Penutup  Guru menyuruh peserta didik membuat 
kesimpulan/rangkuman hasil belajar  
 Guru memberikan latihan-latihan dan tugas kepada 
peserta didik terkait dengan materi yang telah 
dipelajari 
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